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w literaturze naukowej. 
Bibliografia za lata 1989 – 2011
Wprowadzenie
B ibliografia stanowi materiał źródłowy dla badaczy historii Żydów w Krakowie i na Kazimierzu, adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, między innymi do historyków, geografów, socjologów, bibliologów. Mogą z niej 
korzystać pracownicy naukowi, studenci i uczniowie – wszyscy poszukujący infor-
macji na temat historii i życia współczesnego Kazimierza. Pozwala zorientować się 
w aktualnym piśmiennictwie naukowym dotyczącym tej dzielnicy Krakowa.
Bibliografia obejmuje wydawnictwa zwarte, artykuły z polskich czasopism nauko-
wych oraz dzieł zbiorowych, a także dokumenty niepublikowane (rozprawy doktor-
skie) w języku polskim.
Krakowski Kazimierz w literaturze naukowej. Bibliografia za lata 1989–2011 
jest bibliografią adnotowaną. Zawiera 284 pozycje bibliograficzne. Publikacje ujęte 
w bibliografii obejmują dzieje Kazimierza począwszy od czasów przedlokacyjnych 
do współczesności. Wśród zarejestrowanych prac są monografie, studia, rozprawy, 
opracowania statystyczne, a także pozycje zawierające edycje źródłowe. W biblio-
grafii zamieszczono również dokumenty o charakterze wspomnieniowym. Znaczną 
część publikacji stanowią judaica. Wartością wszystkich wykazanych opracowań są 
obszerne bibliografie.
Całość zgromadzonego materiału bibliograficznego podzielono na pięć działów 
tematycznych, których zakres podano niżej.
Dział 1. Historia – uwzględnia 58 pozycji bibliograficznych. Są to opracowania zwią-
zane głównie z historią Żydów w Krakowie i na Kazimierzu, a także publikacje 
opisujące dzieje Krakowa.
Dział 2. Zagadnienia społeczne i gospodarcze – zawiera 32 pozycje bibliograficzne. 
Ujęta w tym dziale literatura dotyczy życia społecznego żydowskich mieszkańców 
Krakowa i Kazimierza, szczególnie ich działalności w dziedzinie handlu i usług.
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Dział 3. Urbanistyka. Architektura. Ochrona zabytków – obejmuje 55 pozycji biblio-
graficznych. Są to głównie studia urbanistyczne, terenowe i architektoniczne na 
temat Kazimierza, a także prace dotyczące przyszłościowych możliwości dzielnicy.
Dział 4. Zagadnienia wyznaniowe – ma dwa podrozdziały: 4.1. Chrześcijaństwo 
i 4.2. Judaizm. W pierwszym podrozdziale zamieszczono bibliografię 78 publi-
kacji dotyczących dziejów klasztorów i zakonów mających swe siedziby na Kazi-
mierzu. Ujęto także wydawnictwa podejmujące zagadnienia bibliotek i archiwów 
klasztornych oraz opracowania biograficzne świętych związanych z krakowskim 
Kazimierzem. W podrozdziale drugim zarejestrowano 23 prace. Tu znalazły się 
opracowania opisujące judaistyczne obiekty sakralne i żydowskie cmentarze znaj-
dujące się na Kazimierzu. W dziale 4 zawarto również bibliografię piśmiennictwa 
na temat kazimierskich ośrodków kultu religijnego zarówno chrześcijańskiego, jak 
i judaistycznego.
Dział 5. Nauka. Oświata. Kultura – obejmuje 37 pozycji bibliograficznych. Zarejestro-
wano w nim publikacje podejmujące tematykę szkolnictwa świeckiego i religijne-
go, dziejów żydowskich bibliotek i innych instytucji oświaty i kultury działających 
na terenie Krakowa i Kazimierza. Ujęto także materiał bibliograficzny związany 
z historią książki i prasy.
W opracowaniu wykorzystano Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografię Zawar-
tości Czasopism, Polską Bibliografię Bibliologiczną, Bibliografię Historii Polskiej 
i Bibliografię Regionalną Województwa Małopolskiego. Dane do bibliografii po-
zyskano także z zasobów krakowskich bibliotek: Biblioteki Jagiellońskiej, bibliotek 
instytutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Biblioteki Uniwersytetu Papieskeigo 
Jana Pawła II, Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Aka-
demii Nauk, Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury, Biblioteki Naukowej 
Księży Jezuitów, Biblioteki Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 
Biblioteki Politechniki Krakowskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz zbiorów 
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Źródłem informacji były również kolek-
cje Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej i Open Library. Kwerendę przeprowadzono 
też w oparciu o bibliografie publikacji pracowników naukowych uczelni i instytucji 
naukowych zajmujących się zagadnieniami historii Żydów w Polsce, historii sztuki, 
architektury, historycznych księgozbiorów zakonnych, a także turystyki religijnej.
Opisy bibliograficzne wszystkich dokumentów zarejestrowanych w bibliografii 
sporządzono z autopsji na podstawie kwerendy przeprowadzonej w wyżej wspo-
mnianych bibliotekach. Podstawę opisu bibliograficznego stanowi obowiązująca 
normalizacja bibliograficzna.
W obrębie działów i poddziałów pozycje bibliograficzne uszeregowano w porządku 
alfabetycznym według haseł osobowych lub pierwszego wyrazu tytułu w przypadku 
prac zbiorowych. Pozycje mają kolejną numerację w obrębie całego zrębu głównego.
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Historia krakowskiego Kazimierza
Kazimierz to część Krakowa wchodząca w skład Dzielnicy I Stare Miasto. Usytu-
owany jest na lewym brzegu Wisły, która otacza go zakolem od strony południowo-
-zachodniej. Wschodnią granicę Kazimierza wyznacza ulica Starowiślna, od północy 
zamyka go ulica Józefa Dietla.
Kazimierz lokacyjny
Kazimierz powstał na miejscu wczesnośredniowiecznych osad skupionych wokół 
kościołów parafialnych św. Michała na Skałce i nieistniejących św. Jakuba i  św. 
Wawrzyńca. Osady te ujmowała Wisła, dzieląc się pod Skałką na tzw. Starą Wisłę 
i Zakazimierkę oraz Wilga.
Podstawą prawną lokacji Kazimierza był akt wystawiony przez króla Kazimierza 
Wielkiego w dniu 27 lutego 1335 r. Monarcha gwarantował ludności nowego mia-
sta prawa w zakresie autonomii administracyjnej, sądowniczej, organizacji handlu, 
spławiania drewna, posiadania sukiennic. Pod względem narodowościowym Kazi-
mierz tworzył skupisko ludności polskiej. Wytyczony w wyniku lokacji układ miejski 
wypełniał się zabudową początkowo drewnianą, a od XV w. murowaną. Na rynku 
powstał ratusz, wzniesiono sukiennice. Miasto otoczono fortyfikacjami.
Rozkwit miasta w średniowieczu i w czasach nowożytnych
Trzy pierwsze stulecia po lokacji – to harmonijny rozwój miasta. XIV i XV w. zaznaczył 
się fundacjami sakralnymi. Ukończono budowę kościoła św. Katarzyny i klasztoru 
augustianów, przybyłych na Kazimierz w 1342 r. za sprawą Kazimierza Wielkiego. 
Przy kościele Bożego Ciała powstał klasztor kanoników regularnych laterańskich, 
sprowadzonych przez Władysława Jagiełłę w 1405 r. W 1472 r. Jan Długosz ufun-
dował klasztor paulinów na Skałce.
XVI stulecie przyniosło Kazimierzowi rozwój inwestycji komunalnych, między 
innymi systemu zaopatrzenia miasta w wodę oraz przemysłu. Zmodernizowano 
mury miejskie. Istotne przemiany architektoniczne przeszedł kościół Bożego Ciała. 
Także drewniany klasztor paulinów na Skałce został przebudowany na murowany. 
Odbudowano kościół św. Katarzyny, poważnie uszkodzony podczas wylewu Wisły 
w 1534 r. i wielokrotnych pożarów.
Z końcem XV w. na terenach leżących na północny wschód od rynku powstała 
na Kazimierzu autonomiczna dzielnica Oppidum Iudaeorum (Miasto Żydowskie). 
Stało się to za sprawą króla Jana Olbrachta, który w 1495 r. wydał decyzję o prze-
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niesieniu Żydów z Krakowa do Kazimierza. Odtąd Kazimierz stał się siedzibą dwóch 
kultur – chrześcijańskiej i żydowskiej.
Stosunki miasta Kazimierza z osiedlem żydowskim normowały liczne układy. W XVI 
stuleciu ludność żydowska Kazimierza posiadała całkowitą autonomię i zorganizo-
wana była w gminę. Najświetniejszy okres w dziejach kazimierskiej gminy przypadł 
na drugą połowę wieku XVI i pierwszą połowę wieku XVII. Żydzi początkowo zaj-
mowali niewielki teren w rejonie dawnej wsi Bawół. Z czasem rozszerzyli granice 
swego miasta nabywając parcele i domy położone we wschodniej części Kazimierza. 
Rozwijała się zabudowa mieszkalna, powstały szkoły religijne, funkcjonowała pierwsza 
na ziemiach polskich drukarnia hebrajska. Miarą bogactwa gminy był w tym okre-
sie dynamiczny rozwój budownictwa sakralnego. Przebudowano najstarszą bożnicę 
zwaną Starą (1557). W 1553 r. otwarto synagogę Remuh. Obok powstał w 1551 r. 
cmentarz. Pod koniec XVI w. wzniesiono bożnicę Wysoką, synagogę zwaną Kupa 
i ukończono budowę bożnicy Izaaka (Ajzyka). W 1620 r. wybudowano synagogę 
Poppera. Prężnie rozwijało się rzemiosło i handel. Żydzi posiadali sklepy zarówno 
w Kazimierzu, jak i w Krakowie.
W 1608 r. wytyczono granice miasta żydowskiego, które przetrwały niemal 200 
lat. Miasto żydowskie od reszty Kazimierza oddzielono murem. W jego obrębie za-
mknęło się życie Żydów kazimierskich do początku XIX w.
Upadek miasta w XVII i XVIII w.
Schyłek Kazimierza zapoczątkowały pożary, które w latach 1623 i 1643 strawi-
ły większość zabudowy żydowskiej. W 1651 r. miasto nawiedziła zaraza. Najazd 
szwedzki i okupacja Kazimierza w latach 1655–1657 doprowadziły miasto do ru-
iny. Szwedzi spalili mosty łączące Kazimierz z Krakowem. Całkowitemu zniszczeniu 
uległa południowo-wschodnia część miasta. Na mieszkańców Kazimierza nałożono 
kontrybucję. Kościoły zamieniono na szpitale wojskowe i składy amunicji. W czasie 
wojny północnej wojska szwedzkie w latach 1702–1709 kilkakrotnie zajmowały 
Kazimierz. W 1707 r. ponownie wybuchła w mieście zaraza. Działania w czasie 
wojny o sukcesję polską (1733–1735) i w okresie wojny siedmioletniej (1756–1763) 
dokonały ogromnego zniszczenia.
Upadek miasta wykorzystały administracje kościołów i wykupiły dla swoich celów 
tereny po zburzonych posesjach mieszczan. W latach 1752–1759 przy klasztorze 
trynitarzy wzniesiono kościół Trójcy Przenajświętszej. W 1723 r. ukończono budowę 
klasztoru paulinów na Skałce, w latach 1733–1749 zbudowano późnobarokowy 
kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa Męczennika.
Dla ratowania gospodarki Kazimierza powołano Komisję Dobrego Porządku. 
Dzięki jej działalności (1786–1791) poprawiła się kondycja finansowa miasta. 
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W 1791 r. Sejm Wielki przyłączył Kazimierz do Krakowa. Konfederacja targowic-
ka na krótko przywróciła mu odrębność. W 1796 r. władze austriackie połączyły 
Kazimierz i Kraków, rozwiązując magistrat kazimierski, co zostało potwierdzone 
dekretem z 1800 r.
Rozwój Kazimierza jako dzielnicy Krakowa w latach 1800 – 1939
Wraz z upadkiem Księstwa Warszawskiego nadeszły kolejne przemiany. Nastąpiła 
ponowna okupacja Krakowa i Kazimierza przez wojska rosyjskie. W roku 1813 miała 
miejsce największa z notowanych do tych czasów powódź. Za czasów Rzeczpospolitej 
Krakowskiej (1815–1846) kościół św. Katarzyny, zamieniony na magazyn wojskowy, 
został zwrócony augustianom. Na miejsce zlikwidowanego w 1796 r. zakonu tryni-
tarzy przeniesiono bonifratrów, którzy w 1820 r. założyli przytułek i salę chorych. 
W 1822 r. wyburzono mury oddzielające miasto żydowskie od reszty Kazimierza. 
W okresie autonomii galicyjskiej – po 1867 – uregulowano większość ulic dzielnicy, 
powstała nowa zabudowa. W latach 1898–1901 wybudowano Szpital Bonifratrów, 
w 1862 r. ukończono budowę synagogi Tempel. Powstanie na Kazimierzu gazowni 
w 1857 r. dało początek budowie dzielnicy przemysłowej. Tu powstały elektrownia 
miejska (1904), zajezdnia tramwajowa (1882), garaże miejskie, zakłady oczyszczania 
miasta, fabryki metalowe i manufaktury.
W drugiej połowie XIX w. Kazimierz był niemal wyłącznie zamieszkany przez spo-
łeczność żydowską. Ubożsi Żydzi zamieszkiwali dawne miasto żydowskie, bogatsi 
przenosili się do innych dzielnic – Śródmieścia, Wesołej, czy do Podgórza, gdzie 
powstała druga gmina żydowska. Dotychczasowe tradycyjne zajęcia, takie jak han-
del i rzemiosło, poszerzały się o nowe zawody. Najbogatsi Żydzi stawali się przemy-
słowcami, bankierami i właścicielami dóbr ziemskich. Wyłoniła się również warstwa 
inteligencji żydowskiej wywodzącej się z postępowych szkół żydowskich.
Rozwój Kazimierza w okresie międzywojennym – to w znacznym stopniu kon-
tynuacja procesów sprzed I wojny światowej. Nastąpił dalszy rozwój budownictwa 
mieszkaniowego, podniósł się standard życia mieszkańców dzielnicy.
Kazimierz w latach 1939 – 1945
Wybuch II wojny światowej i okupacja hitlerowska bardzo wcześnie przyniosły represje 
przeciwko krakowskim Żydom. W 1941 r. utworzono w dzielnicy Podgórze getto ży-
dowskie, dokąd została przeniesiona ludność żydowska z Kazimierza i innych dzielnic 
Krakowa, a także z podkrakowskich gmin. W okresie istnienia getta (1941 – 1943) 
jego mieszkańców wywożono do obozu pracy, później koncentracyjnego, w Płaszo-
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wie, obozów śmierci w Bełżcu i Oświęcimiu-Brzezince, także likwidowano na miejscu.
Wojna przyniosła zniszczenia w zasobach starej zabudowy Kazimierza. Sprofano-
wano cmentarze, bożnice zamieniono na magazyny, zrabowano majątek żydowski 
i zbiory historyczne. Pamiątki kultury żydowskiej uległy całkowitemu zniszczeniu.
Kazimierz współczesny
Lata 1945–1990 to regres Kazimierza. Antyżydowska polityka władz komunistycz-
nych skłoniła Żydów do emigracji. W latach 50. i 60. XX w. doszło do wyburzenia 
całych kompleksów zabytkowej zabudowy mieszkalnej w obrębie dawnego miasta 
żydowskiego.
W 1978 r. Kazimierz został wpisany na listę U N E S C O. W tym roku powołano 
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków finansujący odnowę budynków zaniedbanej 
dzielnicy. Na obszarze całego Kazimierza podjęto szeroko zakrojone działania kon-
serwatorskie.
Odrodzenie Kazimierza nastąpiło po 1989 r. Pojawiło się na nowo znaczenie ży-
dowskiego dziedzictwa tak dla historii miasta, jak i dla historii i kultury państwa. Od 
1988 r. na Kazimierzu odbywa się Festiwal Kultury Żydowskiej – doroczna impreza, 
będąca miejscem spotkań Żydów i nie-Żydów z całego świata. Rok 1991 jest po-
czątkiem działalności w Krakowie Fundacji Ronalda S. Laudera. W 1992 r. założo-
no na Kazimierzu pierwszą w Polsce żydowską księgarnię „Jarden”. W roku 1993, 
staraniem Fundacji Judaica, powstało Centrum Kultury Żydowskiej. W tym samym 
roku Steven Spielberg nakręcił film Lista Schindlera, dzięki któremu Kazimierz stał 
się miejscem znanym na całym świecie. W rocznicę likwidacji krakowskiego getta, od 
początku lat 80., jest organizowany Marsz Pamięci dla upamiętnienia krakowskich 
Żydów, którzy zginęli podczas Holocaustu.
W 1995 r. przywrócono dawną nazwę gminy – Żydowska Gmina Wyznaniowa. 
Odnowiono Synagogę Izaaka, odrestaurowano Synagogę Kupa i Synagogę Wysoką, 
przywrócono dawną świetność Synagodze Tempel, a także utrzymywano w dobrym 
stanie Starą Synagogę. Od 1997 r. w Krakowie ponownie przebywa rabin.
W 1997 r., w pomieszczeniach dawnych zajezdni tramwajowych, powstało Mu-
zeum Inżynierii Miejskiej, które prezentuje udział kazimierskich gazowni, elektrowni 
i zajezdni w rozwoju całego miasta.
Od połowy lat 90. realizuje się projekty mające na celu rewitalizację Kazimierza 
z zachowaniem i wyeksponowaniem związanego z nim dziedzictwa kultury żydowskiej.
Obecnie Kazimierz stanowi jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Krakowa, 
jest też ważnym centrum życia kulturalnego miasta.
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Bibliografia za lata 1989 – 2011 
1. Historia
1.  BAŁABAN, Majer
Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu, 1304-1868. T. 1, 1304-1655 / Majer 
Bałaban. – Wyd. nowe, rozsz. i przerobione : z 35 rycinami na oddzielnych tabli-
cach. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. – XXII, 568, [2] s., [35] k. 
tabl. ; 24 cm.
Żydzi w Krakowie do czasów przeniesienia ich na Kazimierz w roku 1409. Żydzi na 
Kazimierzu (do inwazji szwedzkiej w 1655 roku). Ustrój prawny gminy żydowskiej. 
Życie rodzinne, kultura.
2. BAŁABAN, Majer
Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu, 1304-1868. T. 2, 1656-1868 / Majer 
Bałaban. – Wyd. nowe, rozsz. i przerobione : z 80 rycinami na 38 oddzielnych tabli-
cach oraz planem miasta żydowskiego. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 
1991. – XXXIV, [2], 800, [2] s., [40] k. tabl. ; 24 cm.
Okres wojen (druga połowa XVII wieku). Handel i przemysł na przełomie XVII 
i XVIII wieku (1655-1742). Ustrój prawny gminy żydowskiej na przełomie XVII i 
XVIII stulecia. Ostatni okres wolnej Rzeczypospolitej. Kultura Żydów krakowskich 
w drugiej połowie XVII i XVIII wieku. Okupacja austriacka (1796-1815). Rzeczpo-
spolita Krakowska (1815-1846). Powtórne rządy austriackie.
3. BARTOSZ, Julian
Fałszywe bohaterstwo/ Julian Bartosz // Dziś. – R. 16, nr 11 (2005), s. 167-174
Nieznane lub pomijane fakty z życia Oskara Schindlera. Odwołanie do literatury.
4. BEDNAREK, Monika
Deutsche Emailwarenfabrik Oskara Schindlera w Krakowie w latach 1939-1945 / 
Monika Bednarek. – Streszcz. w jęz. ang. // Krzysztofory. – Z. 22 (2004), s. 127-143
Postać Oskara Schindlera. Dzieje fabryki Schindlera. Podobóz przy ul. Lipowej 4 
w Krakowie. Warunki pracy. Kontakty przemysłowca z Komitetem Pomocy i Ratun-
ku w Budapeszcie. Obóz w Brünnlitz. Historia „listy Schindlera”. Powojenne echa 
działalności Schindlera.
5. BIBERSTEIN, Aleksander
Zagłada Żydów w Krakowie / Aleksander Biberstein. – Kraków : Wydawnictwo Li-
terackie, 2001. – 299, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 83-08-03161-7
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Historia krakowskich Żydów w okresie II wojny światowej napisana przez lekarza, 
mieszkańca krakowskiego getta i więźnia obozów hitlerowskich w Płaszowie i Brün-
nlitz. Getto w Krakowie. Obóz pracy przymusowej – później obóz koncentracyjny 
w Płaszowie. Obóz w Brünnlitz. Urzędy żydowskie. Służba zdrowia. Opieka nad 
dzieckiem. Religia i kultura żydowska. Żydowska Organizacja Bojowa.
6. BIENIARZÓWNA, Janina
Dzieje Krakowa. T. 2, Kraków w wiekach XVI-XVIII / Janina Bieniarzówna, Jan 
M. Małecki. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1994. – 669, [2] s., [4] 
s. tabl. kolor., [1] k. tabl. złoż. : il., faks., fot., mapy, pl., portr. ; 25 cm.
ISBN 83-08-00115-7 (całość) ; ISBN 83-08-00663-9 (t. 2)
Treść: Jan M. Małecki: Czasy renesansowego rozkwitu s. 9-155; Janina Bieniarzówna: 
Schyłek świetności s. 157-356; Janina Bieniarzówna: Stulecie upadku s. 357-537; 
Jan M. Małecki: Kraków w dobie oświecenia s. 539-610.
7. BIENIARZÓWNA, Janina
Dzieje Krakowa. T. 3, Kraków w latach 1796-1918 / Janina Bieniarzówna, Jan 
M. Małecki. – [Wyd. 3]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1994. – 435, [1] s., 
[1] k. tabl. kolor., [1] k. tabl. złoż. : il., faks., fot., mapy, pl., portr. ; 25 cm.
ISBN 83-08-00115-7 (całość) ; ISBN 83-08-00116-5 (t. 3)
Treść: Jan M. Małecki: Pod rządami austriackimi i w Księstwie Warszawskim (1796-
1815) s. 7-37; Janina Bieniarzówna: Wolne miasto Kraków s. 39-175; Janina 
Bieniarzówna: Od Wiosny Ludów do powstania styczniowego s. 177-224; Jan 
M. Małecki: W dobie autonomii galicyjskiej (1866-1918) s. 225-394.
8. BRZOZA, Czesław
Żydzi krakowscy w okresie międzywojennym / Czesław Brzoza // W: 200 lat no-
wego cmentarza żydowskiego w Krakowie / pod red. Leszka Hońdo. – Kraków : 
Księgarnia Akademicka, 2010. – (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium ; 
nr 13 ; Quastiones de Coemeteriis ; nr 3), s. 19-31
Obraz ludności żydowskiej międzywojennego Krakowa.
Artykuł odpowiada referatowi przedstawionemu w trakcie sesji naukowej „200 lat 
Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie”, Kraków, 26 października 2004 r.
9. CHWALBA, Andrzej
Dzieje Krakowa. T. 5, Kraków w latach 1939-1945 / Andrzej Chwalba ; pod red. 
Janiny Bieniarzówny i Jana M. Małeckiego. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 
2002. – 488, [2] s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 25 cm. – ISBN 83-08-00115-7 (całość) ;
ISBN 83-08-03289-3 (t. 5)
Niemcy w Krakowie. Nowa władza. Mieszkańcy i obszar miasta. Kraków niemiecki – 
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Krakau. Kraków ukraiński – Krakiw. Kraków żydowski – Kroke. Kraków polski. 
Rozdział ostatni, styczeń 1945.
10. CHWALBA, Andrzej
Dzieje Krakowa. T. 6, Kraków w latach 1945-1989 / Andrzej Chwalba ; pod red. 
Janiny Bieniarzówny i Jana M. Małeckiego. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 
2004. – 622, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm. – ISBN 83-08-00115-7 (całość) ;
ISBN 83-08-03636-8 (t. 6)
Kraków i krakowianie. Cywilizacja. Polityka. Kultura.
11. CICHOPEK, Anna
Pogrom Żydów w Krakowie 11 sierpnia 1945 / Anna Cichopek ; Żydowski Instytut 
Historyczny. – Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2000. – 269 s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-85888-27-6
Stan bezpieczeństwa ludności żydowskiej w Polsce w latach 1944-1947. Żydzi 
w Krakowie i województwie krakowskim (kwiecień – sierpień 1945). Pogrom 11 
sierpnia 1945 r. na krakowskim Kazimierzu – próba rekonstrukcji wydarzeń. Kra-
ków po pogromie – stanowisko władz państwowych i administracyjnych, kościoła 
katolickiego i organizacji wobec wydarzeń. Reakcje środowisk żydowskich.
12. CZAJECKA, Bogusława 
Z dziejów Żydów kazimierskich w czasach Targowicy / Bogusława Czajecka // W: 
Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji Autonomia Żydów w Rze-
czypospolitej Szlacheckiej / Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Pol-
sce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986 / [red. nauk. Andrzej Link-Lenczowski, 
Tomasz Polański]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, s. 117-119
Gmina żydowska w Kazimierzu w okresie konfederacji targowickiej. Zmiany ustrojowe.
13. Dzieje Krakowa. T. 4, Kraków w latach 1918-1939 / pod red. Janiny Bie-
niarzówny, Jana M. Małeckiego. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997. – 492, 
[3] s. : il. ; 25 cm. – ISBN 83-08-00115-7 (całość) ; ISBN 83-08-02764-4 (t. 4)
Treść: Jan M. Małecki: Pierwsze tygodnie w wolnej Polsce s. 7-16; Jan M. Małecki: 
Udział Krakowa w odbudowie niepodległego państwa s. 17-26; Elżbieta Adamczyk: 
Społeczność Krakowa i jej życie s. 27-50; Elżbieta Adamczyk: Samorząd Krako-
wa i jego władze s. 51-77; Czesław Brzoza: Kraków polityczny s. 79-148; Jacek 
Purchla: Urbanistyka, architektura i budownictwo s. 149-189;  Jan Szpak [i in.]: 
Gospodarka s. 191-242; Stanisław Piech: Życie religijne s. 243-292; Julian Dybiec: 
Oświata, szkolnictwo, nauka s. 293-340; Józef Dużyk: Życie literackie s. 341-374; 
Józef Dużyk: Nowy renesans teatru s. 375-388; Piotr Krakowski: Sztuka Krakowa 
w  dwudziestoleciu międzywojennym s. 389-423; Janina Bieniarzówna: Krakowski 
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sport w dobie międzywojennej s. 425-436; Jan M. Małecki: Rola Krakowa w Drugiej 
Rzeczypospolitej 437-449.
14. GAWRON, Edyta
Społeczność żydowska w Krakowie w latach 1945 – 1995 / Edyta Gawron. – Kraków 
: Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji, 2005. – Mps opraw., 254 s.
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Chwalby, obroniona 
w 2005 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca 
jest przechowywana w Archiwum UJ – sygn. Dokt. 2005/174.
15. GAWRON, Edyta
To co ocalone… Żydowski Kraków – dawniej i obecnie / Edyta Gawron // Alma 
Mater. – Nr 109 (2008), s. 24-28
Historia krakowskich Żydów.
16. GĄSOWSKI, Tomasz
Żydzi w dziewiętnastowiecznym Krakowie / Tomasz Gąsowski // W: 200 lat No-
wego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie / pod red. Leszka Hońdo. – Kraków : 
Księgarnia Akademicka, 2010. – (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium ; nr 
13 ; Quastiones de Coemeteriis ; nr 3), s. 11-17
Obraz ludności żydowskiej Krakowa XIX wieku.
Artykuł odpowiada referatowi przedstawionemu w trakcie sesji naukowej „200 lat 
Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie”, Kraków, 26 października 2004 r.
17. HALKOWSKI, Henryk
Żydowskie życie / Henryk Halkowski. – Kraków : Austeria, 2003. – 261, [6] s. ; 21 
cm. – ISBN 83-89129-15-9
Dawna żydowska dzielnica na krakowskim Kazimierzu. Obóz koncentracyjny 
w Oświęcimiu. Artykuły wspomnieniowe, relacje z wizyt w Krakowie wybitnych 
przedstawicieli żydowskiej kultury, recenzje, eseje, polemiki.
18. JAKIMYSZYN, Anna
Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej : status prawny, przeobrażenia 
gminy, system edukacyjny / Anna Jakimyszyn. – Kraków : Austeria, 2008. – 368 
s. ; 22 cm. – ISBN 978-83-89129-67-3
Żydzi krakowscy w latach 1815-1846, ich status prawny, prawa, obowiązki i ogra-
niczenia. Przeobrażenia zachodzące w krakowskiej gminie żydowskiej. Edukacja 
żydowskich mieszkańców Krakowa.
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19. KONOPKA, Tomasz 
Śmierć w Krakowie. Historia miasta pisana protokołami sekcyjnymi / Tomasz Ko-
nopka ; Krzysztof Woźniak. – 2004. – [on-line]. Dostępny w Internecie
http://www.forensic-medicine.pl/ [dostęp 5.12.2011]
Protokoły sekcyjne znajdujące się w zbiorach Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie 
jako źródło informacji o zdarzeniach historycznych w Krakowie. M. in. ofiary getta 
krakowskiego, ofiary pogromu Żydów 11 sierpnia 1945 r. 
Praca prezentowana w ramach XIII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Me-
dycyny Sądowej i Kryminologii, Kraków, 15-17 września 2004 r.
20. KOTARBA, Ryszard
Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945 / Ryszard Kotarba ; Instytut Pamięci Na-
rodowej. – Warszawa ; Kraków : Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. – 312 s., [1] k. tabl. luzem : il. (w tym 
kolor.) ; 30 cm + plan. – ISBN 978-83-7629-026-3
Historia obozu koncentracyjnego w Płaszowie.
21. KOTARBA, Ryszard 
Tadeusz Pankiewicz (1908-1993) [nekr. ] / Ryszard Kotarba // Biuletyn Głównej 
Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Naro-
dowej. – [T.] 37 (1994), s. 253-254
Nekrolog Tadeusza Pankiewicza, właściciela Apteki ”Pod Orłem”, jedynej polskiej 
apteki na terenie getta krakowskiego.
22. Krakowianie : wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w. / [red. Agnieszka Kuty-
lak ; współpr. Magdalena Fryźlewicz] ; Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. [Stara 
Synagoga]. – Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2006. – 189 s. : 
 il. ; 24 cm. – ISBN 978-83-89599-87-2
Biogramy 63 osobistości – wybitnych Krakowian Żydów współtworzących historię 
Krakowa od XIV do XX wieku. Rabini, politycy i społecznicy, przemysłowcy, dzia-
łacze gospodarczy, kupcy, lekarze, naukowcy, drukarze i wydawcy, twórcy.
Praca zbiorowa wydana w związku z wystawą „Krakowianie” w Muzeum Historycz-
nym Miasta Krakowa Stara Synagoga, 2 lipca – 31 października 2006 r.
23. Kraków : czas okupacji 1939-1943 / Monika Bednarek [i in.]. – Kraków : 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2010. – 486, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 32 cm.
ISBN 978-83-7577-081-0
Treść: Lili Haber: Kraków moje miasto s. 20-31; Monika Bednarek: Kraków – czas 
okupacji 1939-1945. Zarys koncepcji wystawy s. 36-55; Barbara Zbroja: Kraków 
między wojnami s. 60-85; Grzegorz Jeżowski: Wojna! s. 90-111; Monika Bednarek: 
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Kraków – „stolica” Generalnego Gubernatorstwa s. 116-145; Katarzyna Zimme-
rer: Życie codzienne niemieckich urzędników w Krakowie s. 150-179; Katarzyna 
Zimmerer: Życie codzienne krakowian w okupowanym mieście s. 184-231; Moni-
ka Bednarek: Terror okupanta w Krakowie s. 236-259; Edyta Gawron: Wojenna 
tułaczka krakowian s. 266-283; Katarzyna Zimmerer: Getto s. 288-331; Edyta 
Gawron: Oskar Schindler, Fabryka Naczyń Emaliowanych i jej pracownicy s. 336-
357; Grzegorz Jeżowski: Polskie Państwo Podziemne s. 362-391; Edyta Gawron: 
Obóz Płaszów – część nazistowskiego planu eksploatacji gospodarczej i ludobójstwa s. 
396-423; Grzegorz Jeżowski: Ostatnie miesiące okupacji (czerwiec 1944 – styczeń 
1945) s. 428-451; Edyta Gawron: Krakowscy Sprawiedliwi – bohaterstwo w obliczu 
zagrożenia życia s. 456-471.
Praca zbiorowa wydana w związku z wystawą stałą „Kraków – czas okupacji 1939-
1943” w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Fabryka Emalia Oskara Schindlera.
24. KWIEK, Julian
Wydarzenia antyżydowskie 11 sierpnia 1945 r. w Krakowie : dokumenty / Julian 
Kwiek // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. – Nr 1 (2000), s. 77-89
Dokumenty odnoszące się bezpośrednio do przebiegu zajść.
25. Ludność żydowska województwa krakowskiego w czasie Sejmu Czteroletnie-
go : spisy z powiatów krakowskiego, ksiąskiego, lelowskiego i proszowskiego z lat 
1790-1792 : ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie / wyd. Kamila Foll-
precht. – Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2008. – 
XL, [1], 650 s. ; 24 cm. – (Fontes Cracovienses, ISSN 1425-2570 ; nr 12). 
ISBN 978-83-89131-57-7
Spisy ludności żydowskiej województwa krakowskiego. M. in. dane dotyczące Ka-
zimierza.
26. MAŁECKA-JAWORSKA, Barbara
Ludność żydowska w Krakowie w latach 1918-1939 / Barbara Małecka-Jaworska.  – 
Warszawa : Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny. – Mps opraw.
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Tomaszewskiego, obro-
niona w 1994 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Praca jest 
przechowywana w Archiwum UW i Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie – sygn. 348.
27. MAŁECKI, Jan M.
Żydzi krakowscy w XIX wieku : wyjście z getta / Jan M. Małecki // W: Wspólnoty lokalne 
i środowiskowe w miastach i miasteczkach ziem polskich pod zaborami i po odzyskaniu 
niepodległości / [red. nauk. Maria Nietyksza]. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja 
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Kopernika, 1998. – (Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa. T. 3.), s. 143-153
Proces wychodzenia ludności żydowskiej z kazimierskiego getta i osiedlania się w in-
nych dzielnicach Krakowa.
28. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego wo-
jewództwa krakowskiego z lat 1674-1696 / oprac. Adam Kaźmierczyk, T. 1, Lata 
1674-1683. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Uni-
versitas”, cop. 1995. – XXIV, 263, [7] s. ; 24 cm. – (Studia Polono-Judaica. Series 
Fontium ; nr 4).– ISBN 83-7052-259-9
Liczebność ludności żydowskiej w drugiej połowie XVII wieku w województwie kra-
kowskim. Sytuacja prawna ludności żydowskiej do końca XVII wieku. Sądy grodzkie 
i ich kompetencje. Księgi grodzkie. Regesty z ksiąg grodzkich dawnego wojewódz-
twa krakowskiego dotyczące Żydów, przede wszystkim zamieszkujących Kazimierz. 
Materiały dotyczące spraw takich jak: przywileje, moratoria, listy żelazne, pozwy, 
dekrety, czynności urzędu grodzkiego, czynności przed urzędem grodzkim, umowy 
handlowe, kontrakty.
29. Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego wo-
jewództwa krakowskiego z lat 1674-1696 / oprac. i wstępem opatrzył Adam Kaź-
mierczyk, T. 2, Lata 1684-1696. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. – XI, 
450 s. ; 24 cm. – (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium, ISSN 1233-6777 
; nr 12). – ISBN 978-83-7188-559-4
Regesty z ksiąg grodzkich: krakowskich, sądeckich, bieckich i innych dotyczące Ży-
dów, w tym zamieszkujących Kazimierz.
Kontynuacja publikacji Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich 
dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696 T. 1, Lata 1674-1683. 
Oprac. A. Kaźmierczyk. Kraków, TAiWPN „Universitas”, 1995 – poz. 28.
30. MĘDYKOWSKI, Witold W.
Przeciw swoim : wzorce kolaboracji żydowskiej w Krakowie i okolicy / Witold W. 
Mędykowski. – Streszcz. w jęz. ang. // Zagłada Żydów. Studia i Materiały. – Nr 2 
(2006), s. 202-220
Drogi wiodące do współpracy z Niemcami. Policja żydowska a kolaboracja. Meto-
dy działania konfidentów. Źródła dochodów konfidentów. Sylwetki kolaborantów. 
Działalność kolaborantów żydowskich poza Krakowem. Losy ofiar. Dalsze wojenne 
losy konfidentów. 
31. MICHALEWICZ, Jerzy 
Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji / Jerzy Micha-
lewicz. Ruch naturalny ludności żydowskiej okręgu metrykalnego Brzostek w latach 
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1894-1938 / Wiesław Tyburowski ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Historii. – 
Kraków : Księgarnia Akademicka, 1995. – 215 s. : wykr. ; 24 cm. – (Wydawnic-
twa Księgarni Akademickiej, ISSN 1230-6789 ; nr 21). – ISBN 83-86575-12-3
Żydowskie gminy wyznaniowe i żydowskie okręgi metrykalne w Galicji. Warunki 
rozwoju obu tych instytucji. Zasady funkcjonowania podstawowych instytucji ży-
dowskich gminy. Charakterystyka działalności żydowskich gmin w Galicji w opar-
ciu o dane z około 1870 i 1900 roku. Dokumentacja wymienionych zagadnień 
(m. in. liczba i skład personalny żydowskich instytucji i urzędów, wykaz szkół wraz 
z nazwiskami nauczycieli, spis szpitali i fundacji żydowskich). M. in. dane dotyczą-
ce Kazimierza.
32. OSTROWSKA, Elżbieta
Działalność Komisariatu Wojewódzkiego do Spraw Ludności Żydowskiej w Krako-
wie 1946-1947 / Elżbieta Ostrowska. – Streszcz. w jęz. ang. // Krakowski Rocznik 
Archiwalny. – T. 1 (1995), s. 68-79
Pomoc Żydom zamieszkałym w Krakowie po II wojnie światowej. Działalność komi-
sarza Jana Kowalczyka na rzecz ludności żydowskiej w Krakowie.
33. PANKIEWICZ, Tadeusz
Apteka w getcie krakowskim / Tadeusz Pankiewicz ; posł. Czesław Brzoza. – Kra-
ków : Wydawnictwo Literackie, 2007. – 276, [3] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 20 cm. 
– (Cracoviana ; Ludzie i Wydarzenia). – ISBN 978-83-08-04071-3
Wspomnienia Tadeusza Pankiewicza, właściciela Apteki „Pod Orłem” przy Placu 
Zgody 18, jedynej polskiej apteki działającej na terenie krakowskiego getta. Utwo-
rzenie i organizacja getta. Wysiedlenia. Postawa prześladowanych. Obóz hitlerowski 
w Płaszowie. Likwidacja getta.
34. PEMPER, Mieczysław
Prawdziwa historia listy Schindlera / spisana przez Viktorię Hertling i Marie Elisabeth 
Müller ; z niem. przeł. Artur Kuć. – Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2006. – 294, 
[2] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-05-13461-X
Wspomnienia naocznego świadka, który pracował, wbrew swej woli, jako kance-
lista i stenograf komendanta obozu hitlerowskiego w Płaszowie. Historia uratowa-
nia żydowskich współwięźniów. Lista Schindlera – nieznana historia. Wyzwolenie 
w Brünnlitz. Powrót do Krakowa, w którym nie ma Żydów.
35. PIECH, Stanisław
Z życia Żydów w międzywojennym Krakowie 1918-1939 / Stanisław Piech. – 
Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 
Historyczne. – Z. 126 (1999), s. 159-176
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Organizacja gminy żydowskiej. Życie religijne. Szkolne formacje religijne. Żydowska 
działalność dobroczynna.
36. PIÓRO, Anna
Ucieczka kanałami z krakowskiego getta 13 marca 1943 roku / Anna Pióro, To-
masz Czapliński. – Streszcz. w jęz. ang. // Krzysztofory. – Z. 27 (2009), s. 95-104
Rekonstrukcja fragmentu wydarzeń pierwszego dnia likwidacji krakowskiego getta 
13 marca 1943 roku.
37. PORDES, Anis D. 
Obraz międzywojennego Krakowa w pamięci Izraelczyków, przedwojennych miesz-
kańców tego miasta / Anis D. Pordes. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński Wydział 
Filozoficzny, 2004. – Mps opraw., 318 s.
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. Zdzisława Macha, obronio-
na w 2005 r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca jest 
przechowywana w Archiwum UJ – sygn. Dokt. 2005/196. Dostępna w Internecie 
http://tabularium.archiwum.uj.edu.pl/filmy/doktoraty/2005/DOKT_2005_196.
djvu [dostęp 5.12.2011].
Pokłosiem pracy jest książka A. D. Pordes, I . Grin, Ich miasto. Wspomnienia 
Izraelczyków, przedwojennych mieszkańców Krakowa. Warszawa,  Prószyński 
i S-ka, 2004.
38. SCHARF, Rafael F.
Co mnie i Tobie Polsko... : eseje bez uprzedzeń = Poland, what have I to do with 
thee... / Rafael Scharf. – Kraków : Fundacja Judaica: TAiWPN [Towarzystwo Autorów 
i Wydawców Prac Naukowych] „Universitas”, cop.1996. – ISBN 978-83-70524159
Zbiór esejów o tematyce polsko-żydowskiej. Autor – urodzony w Krakowie, absol-
went Gimnazjum Hebrajskiego. 
Edycja polsko-angielska.
39. SKOTNICKI, Aleksander B.
Lista do życia / Aleksander B. Skotnicki // Alma Mater. – Nr 108 (2008), s. 104
Działalność Oskara Schindlera w czasie okupacji na rzecz ratowania krakowskich Żydów.
40. SKOTNICKI, Aleksander B.
Oskar Schindler : sprawiedliwy z Krakowa /Aleksander B. Skotnicki. – Kraków : 
Wydaw. AA, 2010. – 135 [1] s. : il. ; 30 cm. – ISBN 978-83-61881-62-9
Biografie i wspomnienia Schindlerowców. Wizje lokalne w byłej fabryce Emalii  przy ul. 
Lipowej. Powojenne spotkania Schindlera z uratowanymi przez niego krakowianami. 
Pożegnanie Oskara Schindlera. Konferencje i wystawy związane z historią Schindlera. 
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Publikacja stanowi uzupełnienie do monografii A. B. Skotnicki, Oskar Schindler 
w oczach uratowanych przez siebie Żydów. Kraków, Wydaw. AA,  2007 – poz. 41.
41. SKOTNICKI, Aleksander B.
Oskar Schindler w oczach uratowanych przez siebie Żydów / Aleksander B. Skotnic-
ki. – Kraków : Wydaw. AA, 2007. – 442 s. ; 28 cm. – ISBN 978-83-89368-62-1
Okupacja w Krakowie. Oskar Schindler (1908-1974). Relacje Schindlerowców. 
Relacje prasowe i książkowe oraz filmy o Schindlerze.
42. SKOTNICKI, Aleksander B.
Społeczność żydowska w Polsce : zwyczaje i udział w walce o niepodległość : dwa 
oblicza krakowskich Żydów / Aleksander B. Skotnicki, Władysław Klimczak. – 
Kraków : Wydaw. AA, 2006. – 268, [1] s. : il. ; 28 cm. – ISBN 83-89368-57-9
Dawne i obecne życie chasydów. Życie i obyczaje krakowskich Żydów oraz ich 
udział w życiu miasta i w walce o niepodległość Polski w XIX i XX wieku. Powo-
jenne wywiady z ocalonymi z Holokaustu krakowianami mieszkającymi w Izraelu 
i Stanach Zjednoczonych. Fotografie, przedruki dokumentów, biografie, fragmenty 
kroniki, wiersze. 
Publikacja wydana w związku z wystawą „Społeczność Żydowska w Polsce – zwyczaje 
i udział w walce o niepodległość”, Kraków, Galeria Nafta, 2004 r. 
43. SKOTNICKI, Aleksander B.
Żydowscy współobywatele Krakowa uratowani przez Oskara Schindlera. Rola przed-
siębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa / 
[autor wystawy Aleksander B. Skotnicki]. – Kraków : Wydaw. AA, 2008. – 36 s. : 
il. ; 30 cm. – ISBN 978-83-61060-81-9
Katalog wystawy „Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich 
współobywateli Krakowa”, Kraków, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego, 
2 grudnia 2008 – 30 stycznia 2009 r. 
44. SROKA, Łukasz Tomasz
Stan badań nad historią Żydów krakowskich w XIX wieku / Łukasz Tomasz Sroka 
// W: Kraków : studia z dziejów miasta : w 750 rocznicę lokacji / pod red. nauk. 
Jerzego Rajmana. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. – 
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 483), s. 156-168
Historiografia poświęcona Żydom krakowskim w XIX wieku.
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45. SROKA, Łukasz Tomasz
Żydzi w Krakowie : studium o elicie miasta 1850-1918 / Łukasz Tomasz Sroka. – 
Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008. – 239, [5] s., [8] s. tabl. 
: il. ; 21 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 489). – ISBN 978-83-7271-465-7
Przemiany w społeczności żydowskiej Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej na tle 
ogólnego rozwoju miasta. Rola Żydów w życiu publicznym Krakowa. Udział Żydów 
w miejskich elitach władzy: w samorządzie, instytucjach gospodarczych, instytucjach 
naukowych i na polu sztuki. Biogramy wybitnych krakowian pochodzenia żydowskiego.
46. Statut krakowskiej gminy żydowskiej z roku 1595 i jego uzupełnienia / tł. 
sporządzone na podst. odpisu Majera Bałabana ; wstęp, przekł. i oprac. Anna Jaki-
myszyn. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005. – 115, [2], LXXVII s. : 24 cm. 
– (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium ; nr 10). – ISBN 83-7188-717-5
Zbiór regulacji prawnych obowiązujących członków krakowskiej gminy żydowskiej 
zamieszkałych na obszarze Kazimierza.
47. Świat przed katastrofą : Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojen-
nym = A world before a catastrophe : Krakow’s Jews between the wars / [wstęp 
Jacek Purchla, Aleksander Skotnicki ; Agnieszka Sabor [i in.] ; red. naukowa Jan M. 
Małecki ; red. Teresa Leśniak ; red. prowadząca Marzena Daszewska ; tł. Jessica 
Taylor-Kucia ; proj. graf. Ryszard Otręba]. – Kraków : Międzynarodowe Centrum 
Kultury, 2007. – 173 s. : 67 s. tabl. : fot., port., faks. ; 28 cm. 
ISBN 978-83-8927-345-1
Treść: Agnieszka Sabor: Co dalej z pamięcią? s. 9-13; Aleksander B. Skotnicki: Kra-
ków jest wszędzie s. 15-19; Henryk Halkowski: Świat przed katastrofą? s. 21-32; 
Łukasz Tomasz Sroka: Czy Kraków miał żydowskie elity? s. 33-41; Barbara Zbroja: 
Zapomniane dziedzictwo. Architektura żydowskiego Krakowa s. 43-52; Katarzyna 
Zimmerer: Pełno ich nigdzie s. 53-78.
Publikacja towarzysząca wystawie „Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwu-
dziestoleciu międzywojennym”, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 25 
czerwca – 28 października 2007 r. Edycja polsko-angielska.
48. USTRZYCKI, Janusz
Stanowisko polskiego podziemia politycznego w dystrykcie krakowskim Generalnego 
Gubernatorstwa wobec zagłady narodu żydowskiego / Janusz Ustrzycki // Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia. – Z. 2 (2005), s. 295-321
Sytuacja Żydów w okresie II wojny światowej na terenie GG. Współpraca z Niem-
cami w walce z Żydami. Stosunek ugrupowań politycznych do kwestii żydowskiej. 
Krakowska Rada Pomocy Żydom.
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49. WYROZUMSKA, Bożena
Czy Jan Olbracht wygnał Żydów z Krakowa? / Bożena Wyrozumska. – Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocznik Krakowski. – T. 59 (1993), s. 5-12
Z dziejów krakowskich Żydów.
50. WYROZUMSKA, Bożena
Nowe materiały do dziejów Żydów krakowskich w średniowieczu / Bożena i Jerzy 
Wyrozumscy // Studia Judaica. – Nr 2 (12) (2003), s. 1-18
Historyczny komentarz do wydawnictwa Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wy-
pisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich. Oprac. B. Wyrozumska. Kraków, 
PAU, 1995 – poz. 58. 
51. WYROZUMSKI, Jerzy
Cracovia mediaevalis / Jerzy Wyrozumski. – Kraków : Wydaw. Avalon, 2010. – 
XXVIII, [2], 519, [1] s. ; 21 cm. – (Mistrzowie Historiografii).
ISBN 978-83-60448-95-3
Zbiór publikacji prezentujących dokonania naukowe Autora z zakresu mediewistyki 
oraz nowe kierunki badań nad historią średniowiecznego Krakowa.
52. WYROZUMSKI, Jerzy
Dzieje Krakowa. T. 1,  Kraków do schyłku wieków średnich / Jerzy Wyrozumski ; 
pod. red. Janiny Bieniarzówny, Jana M. Małeckiego. – Kraków : Wydawnictwo Li-
terackie, 1998. – 573, [2] s. : il., mapy ; 26 cm. – ISBN 83-08-00115-7 (całość) ;
ISBN 83-08-02057-7 (t. 1)
Kraków przedlokacyjny. Uformowanie się krakowskiego trójmiasta. Kraków na 
schyłku średniowiecza.
53. ZAREMSKA, Hanna
Ulica Żydowska w Krakowie : XIV – pierwsza połowa XV wieku / Hanna Zaremska. 
– Streszcz. w jęz. fr. // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. – Nr 102 (1999), s. 
113-130
Dzieje średniowiecznej krakowskiej kolonii żydowskiej.
54. ZAREMSKA, Hanna
Żydzi w średniowiecznej Polsce : gmina krakowska / Hanna Zaremska. – Warszawa 
: Instytut Historii PAN, 2011. 551, [1] s. ; il. mapy, pl. ; 21 cm. 
ISBN 978-83-88909-84-9
Dzieje osadnictwa żydowskiego w Polsce. Funkcjonowanie społeczności żydowskiej – 
aktywność gospodarcza, pozycja prawna, rozwój osadnictwa, działalność gminy 
żydowskiej. Stosunki z nieżydowskim otoczeniem: władzami miejskimi, społeczno-
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ściami chrześcijan, Kościołem i jego przedstawicielami. Krakowska gmina żydowska 
w epoce średniowiecza.
55. ZIMMERER, Katarzyna
Krakowski Kazimierz – niewidoczne ślady / Katarzyna Zimmerer // Mówią Wieki. – 
Nr 5, (2007), s. 58-62
Fragment katalogu wystawy „Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziesto-
leciu międzywojennym”, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 25 czerwca 
– 28 października 2007 r.
56. ZIMMERER, Katarzyna 
Zamordowany świat : losy Żydów w Krakowie 1939-1945 / Katarzyna Zimmerer. 
– Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008. – 281, [3] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-08-04184-0
Krakowskie getto. Historia obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Połączenie kalen-
darium wydarzeń i wspomnień tych, którzy przeżyli.
57. ŻBIKOWSKI, Andrzej
Żydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869-1919 / Andrzej Żbikowski. – Warsza-
wa : Żydowski Instytut Historyczny w Polsce Instytut Naukowo-Badawczy : Wydaw. 
DiG, 1994. – [2], 337, [1] s., [8] s. tabl. : fot., tab. ; 20 cm. – ISBN 83-85490-38-8
Struktura demograficzna, społeczna i zawodowa krakowskich Żydów. Gmina żydow-
ska w Krakowie – geneza, stanowisko prawne, zasady funkcjonowania. Udział Żydów 
w życiu publicznym Krakowa, Galicji i monarchii. Religia. Kultura. Ideologia. Polityka.
58. Żydzi w średniowiecznym Krakowie : wypisy źródłowe z ksiąg miejskich 
krakowskich = The Jewish in mediaeval Cracow / oprac. Bożena Wyrozumska 
; Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Izraelska 
Akademia Nauk, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie. – Kraków : Polska Akademia 
Umiejętności, 1995. – 284 s., [3] s. tabl. : il. ; 25 cm. – ISBN 83-86956-10-0
Baza źródłowa do dziejów Żydów krakowskich – 1179 zapisek dotyczących Żydów, 
z tego dotąd nieznanych około 1000. Zapisy dotyczące spraw takich jak: pożyczki 
udzielane przez Żydów i pobieranych z tego tytułu procentów, procesy w sprawie 
zniesławień wytaczane chrześcijanom, nieruchomości żydowskie w Krakowie oraz 
obrót nimi, genealogia rodzin żydowskich.
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2. Zagadnienia społeczne i gospodarcze
59. Acta scabinalia Casimiriensia 1407-1427 = Księga ławnicza kazimierska 
1407-1427 / wyd. Bożena Wyrozumska. – Kraków : Drukrol ; TMHiZK, 1996. – XII, 
[2], 524, [1] s. ; 25 cm. – (Fontes Cracovienses / Towarzystwo Miłośników Historii 
i Zabytków Krakowa, ISSN 1425-2570 ; 4). – ISBN 83-904614-5-5
Księga sądu ławniczego średniowiecznego miasta Kazimierza. Zapiski dotyczące spraw 
załatwianych przed sądem i urzędem ławniczym:  kupno i sprzedaż nieruchomości i 
ruchomości, darowizny, zamiany, zastawy, sprawy karne, testamenty i inwentarze.
60. ADAMCZYK, Janusz
Austriacka poczta w Kazimierzu w XVIII wieku / Janusz Adamczyk // Historyczno-
-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny. – R. 47, nr 1/2 (2006), s. 13-15
Historia austriackiej stacji pocztowej w Kazimierzu. Obsada poczty. Stemple pocztowe. 
Opracowanie przedstawione podczas sesji naukowej Polskiej Akademii Filatelistyki, 
Ciechocinek, 2006 r.
61. ADAMCZYK, Janusz
Austriacka poczta w Kazimierzu w XVIII wieku (II) / Janusz Adamczyk // Historycz-
no-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny. – R. 47, nr 3/4 (2006), s. 13-15
Stemple stosowane przez pocztę w Kazimierzu na oryginalnych przesyłkach. Uzupeł-
nienie do artykułu J.Adamczyk, Austriacka poczta w Kazimierzu w XVIII wieku. 
Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny, R. 47, nr 1/2 (2006).
62. ADAMCZYK, Janusz
Historia poczty w Krakowie 1846-1918 / Janusz Adamczyk // Krzysztofory. – Z. 
16 (1992), s. 135-163
Austriacka poczta w Krakowie. Poczta w dobie wprowadzania komunikacji kolejowej. 
Pierwsze znaczki i stemple pocztowe. Urzędy pocztowe w Krakowie i na obszarze 
przedmieść. Urząd pocztowy w Kazimierzu. Działalność poczty w Krakowie w okre-
sie I wojny światowej.
63. Archiwum Związku Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych B’nei B’rith 
w Krakowie (1892-1938) : zarys dziejów związku, historia zespołu i inwentarz / 
oprac. Bogusława Czajecka. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński Międzywydziałowy 
Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, 1994. – 149, [1] s., [6] k. tabl. : 2 mapy 
; 24 cm. – (Studia Polono-Judaica. Series Fontium, ISSN 1233-6777; nr 1).
ISBN 83-233-0707-5
Zarys dziejów Związku. Historia zasobu aktowego B‘nei B‘rith przechowywanego 
obecnie w Archiwum Państwowym w Krakowie. Inwentarz zespołu.
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64. BELZYT, Leszek
Grupy etniczne w Krakowie około roku 1600 : próba opisu topograficznego / Le-
szek Belzyt. – Streszcz. w jęz. ang. // Studia Historyczne. – Z. 4 (1997), s. 465-485
Skład etniczny Krakowa, Kazimierza i przedmieść.
65. BIENIARZÓWNA, Janina
Handel żydowski w stuleciu upadku Krakowa / Janina Bieniarzówna // W: Żydzi 
w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji Autonomia Żydów w Rzeczy-
pospolitej Szlacheckiej / Uniwersytet Jagielloński Międzywydziałowy Zakład Historii 
i Kultury Żydów w Polsce 22-26 IX 1986 / [red. nauk. Andrzej Link-Lenczowski, 
Tomasz Polański]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, s. 225 -236
Handel Żydów krakowskich w drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. 
Dynamika rozwoju handlu. Handel wewnętrzny. Handel zagraniczny. Asortyment 
towarowy.
66. CZAJECKA, Bogusława
Działalność żydowskich stowarzyszeń kobiecych (zawodowych, oświatowych i cha-
rytatywnych) w Krakowie 1869-1939 / Bogusława Czajecka // W: Żydzi i judaizm 
we współczesnych badaniach polskich : materiały z konferencji, Kraków 21-23 XI 
1995 r. / pod red. Krzysztofa Pilarczyka. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 1997, 
s. 249-256
Żydowskie stowarzyszenia kobiece w Krakowie – cele, charakterystyka działalności.
67. GARLICKI, Stanisław
Sklepy Krakowa na początku XX wieku / Stanisław Garlicki. – Kraków : Towarzystwo 
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2008. – 335 s. : il. ; 20 cm. – (Biblioteka 
Krakowska, ISSN 0067-7698 ; nr 149). – ISBN 978-83-89131-55-3
Warunki, w jakich działał krakowski handel, a w szczególności handel detaliczny. 
Rozmieszczenie przedsiębiorstw handlowych na tle dzielnic i ulic. Opis sklepów – 
przegląd rodzajów fasad sklepowych, wystaw i wnętrz. Prezentacja towarów.
68. GRODZISKI, Stanisław
Z dziejów krakowskiego sądownictwa wojewodzińskiego nad Żydami / Stanisław 
Grodziski // W: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji Autonomia 
Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej / Uniwersytet Jagielloński Międzywydziało-
wy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce 22-26 IX 1986 / [red. nauk. Andrzej 
Link-Lenczowski, Tomasz Polański]. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
1991, s. 102 – 116
Sąd starszych. Organizacja i praktyka sądów wojewodzińskich. Sądownictwo kró-
lewskie.
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69. Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku : wypisy z kra-
kowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683 = Jewish trade in Cracow at the end 
of the XVI century and in the XVII : selected records from Cracow customs registres 
1593-1683 / oprac. Jan M. Małecki, współudz. Elżbieta Szlufik ; Polska Akademia 
Umiejętności [i in.]. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1995. – 284 s., [3] 
s. tabl. : il. ; 25 cm. – ISBN 83-904926-3-6
Kraków w XVI i XVII wieku jako ośrodek handlu. Rola Żydów w obrotach handlo-
wych Krakowa. Rejestry celne z XVI i XVII wieku jako źródła historyczne. Krakowskie 
rejestry celne z XVI i XVII wieku. Zapiski odnoszące się do handlu prowadzonego 
przez kupców żydowskich zarówno krakowskich (kazimierskich), jak i pochodzących 
z innych miejscowości a zarejestrowanych na krakowskiej komorze celnej.
70. KAROLCZAK, Karol
Ludność żydowska w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku / Karol Karolczak // 
W: Żydzi w Małopolsce : studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego / Połu-
dniowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu / praca zbiorowa pod red. Feliksa 
Kiryka. – Przemyśl, 1991, s. 227-234
Ludność żydowska w Krakowie w latach 1890-1910 i jej przemieszczanie się we-
wnątrz miasta. Podatnicy żydowscy. Działalność handlowa i usługowa krakowskich 
Żydów. Wolne zawody i ich żydowscy reprezentanci.
71. KAZUSEK, Szymon
Chrześcijanie i Żydzi w handlu siedemnastowiecznego Krakowa. Wybrane aspekty 
współpracy gospodarczej / Szymon Kazusek // Kwartalnik Historii Żydów. – Nr 1 
(2007), s. 5-17
Współpraca żydowskich i chrześcijańskich kupców Krakowa. Spółki handlowe 
z udziałem żydowskich kupców z Kazimierza. Chrześcijańsko-żydowski handel miej-
ski, krajowy i zagraniczny.
72. KAZUSEK, Szymon
Handel żydowski Krakowa w połowie XVII wieku : tabele materiałowe i statystyczne 
/ Szymon Kazusek. – Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2006. – 284, [3] 
s. ; 24 cm. – ISBN 81-7133-325-0
Opracowanie materiałowe i statystyczne obrazujące handel Krakowa z ośrodkami 
miejskimi w kraju i poza jego granicami za pośrednictwem kupców żydowskich. 
Rejestry celne z lat 1648-1660. Praca ma ścisły związek z książką Autora Żydzi 
w handlu Krakowa w połowie XVII wieku, Kraków, WTN „Societas Vistulana”, 
2005 – poz. 74.
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73. KAZUSEK, Szymon
Przyczynek do badań nad historią handlu żydowskiego w aglomeracji krakowskiej 
XVII wieku / Szymon Kazusek. – Streszcz. w jęz. ang.  // Krzysztofory. – Z. 24 
(2006), s. 67-76
Działalność handlowa kupców żydowskich Krakowa i Kazimierza w oparciu o sklepy. 
Problem kradzieży w sklepach. Fragmenty zapisów w księgach wojewodzińskich 
dotyczące kradzieży w aglomeracji krakowskiej, a także kredytów udzielanych przez 
ludność wyznania mojżeszowego.
74. KAZUSEK, Szymon 
Żydzi w handlu Krakowa w połowie XVII wieku / Szymon Kazusek. – Kraków : Wy-
daw. Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, 2005. – 367 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 83-88385-69-0 
Warunki rozwoju handlu żydowskiego w siedemnastowiecznym Krakowie. Żydowski 
handel Krakowa o zasięgu krajowym – handel wewnątrz aglomeracji krakowskiej, 
relacje Krakowa z innymi ośrodkami poszczególnych województw Rzeczypospolitej. 
Zagraniczny handel Krakowa. Organizacja handlu, przebieg szlaków handlowych, 
sposoby zawierania transakcji, udzielanie kredytów, funkcjonowanie sklepów, oszu-
stwa kupieckie, nadużycia urzędników celnych, rozboje dokonywane na kupcach 
żydowskich.
75. KAZUSEK, Szymon
Żydzi w handlu miast województwa ruskiego z Krakowem w połowie XVII wieku / 
Szymon Kazusek // Prace Historyczno-Archiwalne. – T. 15 (2005), s. 5-29
Działalność handlowa ludności żydowskiej województwa ruskiego. Kontakty handlo-
we z Krakowem. Transporty towarów między Krakowem a miastami województwa 
ruskiego. Rola jarmarków w handlu żydowskim.
76. KĘPIŃSKA, Anna
Korespondencja krakowskiego B’nei B’rith ze stowarzyszeniami w Wielkiej Brytanii 
i Irlandii / Anna Kępińska // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. – 
R. 53 (2008), s. 471-479
Korespondencja Związku Stowarzyszeń Humanitarnych B’nei B’rith w Polsce z Wiel-
ką Brytanią w latach 1925-1937. Forma i treść korespondencji.
77. Krakowski „Bund” w latach 1920-1926 w świetle policyjnego raportu / Do 
druku przygotował Czesław Brzoza // Studia Historyczne. – Z. 2 (2003), s. 215-242
Dokument z 1926 r. prezentujący działalność Ogólnego Żydowskiego Związku Ro-
botniczego „Bund” na terenie Krakowa. Powstanie i rozwój partii, elita przywódcza, 
przekształcenia organizacyjne, zastępcze formy działalności w okresie delegalizacji.
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78. KRUKOWSKI, Jan
Żydzi a krakowska młodzież szkolna w XVII wieku / Jan Krukowski // W: Żydzi 
w Małopolsce : studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego / praca zbiorowa 
pod red. Feliksa Kiryka. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 
1991, s. 79-83
Kontakty między młodzieżą chrześcijańską a Żydami. Parafia Bożego Ciała. Zobo-
wiązania finansowe nakładane na Żydów przez  władze szkolne i miejskie.
79. MAŁECKI, Jan M.
Handel żydowski u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku w świetle krakow-
skich rejestrów celnych / Jan M. Małecki // W: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : 
materiały z konferencji Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej / Uni-
wersytet Jagielloński Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce 
22-26 IX 1986 / [red. nauk. Andrzej Link-Lenczowski, Tomasz Polański]. – Wrocław 
: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, s. 214-225
Handel krakowskich Żydów. Zasięg terytorialny i obroty żydowskiego handlu krajo-
wego i zagranicznego. Przedmioty handlu.
80. MIERZWA, Janusz 
Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość / Janusz Mierzwa // Studia 
Historyczne. – R. 44, nr 2 (2001), s. 323-331
Działalność Krakowskiego Oddziału Związku.
81. Poalej Syjon w województwie krakowskim do 1926 roku w świetle policyjne-
go raportu / wstępem poprzedził, notami uzupełnił i do druku przygotował Czesław 
Brzoza // Studia Judaica. – R. 9, nr 1 (17) 2006, s. 125-170
Dokument z 1926 r. prezentujący działalność Poalej Syjon na terenie województwa 
krakowskiego:  w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Geneza partii, 
formy działalności, powiązania z innymi ugrupowaniami, rozłamy, przywódcy, działacze.
82. Raport policyjny z przebiegu obrad X Krajowej Konferencji Organizacji Sy-
jonistycznej Małopolski Zachodniej i Śląska (31 X – 1 XI 1928) . Cz. 1 / opracował 
i do druku przygotował Czesław Brzoza // Studia Judaica. – R. 14, nr 1 (2011), 
s. 165-181
Pierwsza pełna relacja o stanie organizacji i przebiegu obrad.
83. SAMSONOWSKA, Krystyna
Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-
1939) / Krystyna Samsonowska. – Kraków : Wydaw. Towarzystwa Naukowego 
„Societas Vistulana”, 2005. – 308, [3] s. : il ; 24 cm. – ISBN 83-883-85-48-8
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Organizacja żydowskich gmin wyznaniowych i charakterystyka społeczności ży-
dowskiej z obszaru województwa krakowskiego. Uwarunkowania demograficzne 
i ekonomiczno-socjalne w funkcjonowaniu i roli gmin. Środowiska religijne oraz 
organizacja życia religijnego. Życie polityczne i społeczne. Kultura, oświata, sport.
84. SOJA, Maria
Wymiar etniczny struktury społecznej Krakowa – przeszłość i czasy współczesne / 
Maria Soja, Andrzej Zborowski. – Streszcz. w jęz. ang. // Peregrinus Cracoviensis. – 
Z. 22 (2011), s. 217-231
Przemiany etniczne Krakowa w okresie dwóch ostatnich wieków.
85. SROKA, Łukasz Tomasz
Żydzi w krakowskiej Izbie Handlowej i Przemysłowej w latach 1850-1918 / Łukasz 
Tomasz Sroka. – Streszcz. w jęz. ang. // Annales Academiae Paedagogicae Craco-
viensis. Studia Historica. – Nr 4 (2005), s. 195-202
Działalność Izby Handlowej i Przemysłowej w Krakowie. Żydowscy członkowie Izby 
i prowadzona przez nich działalność na rzecz rozwoju gospodarczego miasta.
86. TROJAŃSKI, Piotr
Stowarzyszenie Rękodzielników Żydowskich Szomer Umonim w Krakowie – jego 
rozwój i działalność w okresie międzywojennym / Piotr Trojański // W: Kraków : 
studia z dziejów miasta : w 750 rocznicę lokacji / pod red. nauk. Jerzego Rajma-
na. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. – (Prace Mono-
graficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 
ISSN 0239-6025 ; nr 483), s. 221-236
Działalność gospodarcza, społeczna i charytatywna Stowarzyszenia. Aktywność 
na niwie  kultury i oświaty. Bursy Sierot Żydowskich. Aktywność na polu miejskim 
i ogólnopolskim.
87. TROJAŃSKI, Piotr
Żydzi w województwie krakowskim 1918-1939 : studia statystyczne nad aktywnością 
społeczno-zawodową / Piotr Trojański. – Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu 
Pedagogicznego, 2009. – 302 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Prace Monogra-
ficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 
ISSN 0239-6025 ; nr 515). – ISBN 978-83-7271-521-0
Ekonomiczne, prawne i polityczne uwarunkowania aktywności społeczno-gospo-
darczej Żydów. Przeobrażenia wewnątrz społeczności żydowskiej w okresie mię-
dzywojennym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii stosunków ludnościowych, 
procesów akulturacji i asymilacji oraz struktury społeczno-zawodowej. Życie gospo-
darcze  Żydów i jego uwarunkowania rozpatrywane w sferze produkcji materialnej. 
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Działalność społeczno-zawodowa Żydów (m. in. w organizacjach społeczno-zawo-
dowych i ruchu spółdzielczym).
88. WITT-KOZIŃSKA, Hanna
Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w Krakowie 1864-74 / Hanna Witt-Ko-
zińska // W: Duchowość żydowska w Polsce : materiały konferencji dedykowanej 
pamięci Profesora Chone Shmeruka, Kraków 26-28 kwietnia 1999 r. / red. Michał 
Galas. – Kraków, Uniwersytet Jagielloński Katedra Judaistyki, 2000, s. 343-352
Historia Templu. Program i geneza. Krakowskie środowisko Żydów postępowych. 
Próba umiejscowienia Reformy Krakowskiej na mapie Reformy żydowskiej. 
89. ZAREMSKA, Hanna 
Krakowska księga wójtowska z roku 1442. Bójki i obelgi / Hanna Zaremska // 
W: Cracovia. Polonia. Europa : studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu 
Wyrozumskiemu, Wydawnictwo i Drukarnia Silesia / Instytut Historii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. – Kraków, 1995, s. 93-100
Procedury prawne stosowane przez sąd wójtowski w średniowiecznym Krakowie w spra-
wach o pobicia i obrazę. Analiza rejestrów w księdze wójtowskiej. Analiza treści pozwów.
90. ŻURKOWA, Renata
Udział Żydów krakowskich w handlu książką w pierwszej połowie XVII wieku / Renata 
Żurkowa // W: Żydzi w Małopolsce : studia z dziejów osadnictwa i życia społeczne-
go / praca zbiorowa pod red. Feliksa Kiryka. – Przemyśl : Południowo-Wschodni 
Instytut Naukowy, 1991, s. 59-78
Krakowscy drukarze i księgarze żydowscy. Handel książką żydowską. Transporty 
książkowe. Handel książką z miastami koronnymi. Eksport książki z Krakowa za 
granicę i do innych miast Rzeczypospolitej. Import książek do Krakowa. Rodzaj 
literatury będącej przedmiotem handlu.
3. Urbanistyka. Architektura. Ochrona zabytków
91. BELZYT, Leszek
Ludność i domy w Kazimierzu około roku 1600 : próba bilansu statystycznego / 
Leszek Belzyt // Czasy Nowożytne. – T. 3 (1997), s. 21-37
Dane statystyczne dotyczące Kazimierza i przedmieść. Stan liczbowy domów i innych 
budowli. Struktura stanowa i etniczna ludności. Podatnicy.
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92. BICZ-SUKNAROWSKA, Maria
Zespół klasztorny Augustianów w Krakowie, podsumowanie wyników badań archi-
tektonicznych prowadzonych w latach 1993-1997 / Maria Bicz-Suknarowska. – 
Streszcz. w jęz. ang. // Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego. – 
T. 8 (1998), s. 111-130
Zakres i wyniki badań architektonicznych.
93. BOGDANOWSKI, Janusz
Miejskie standardy krajobrazowe dla zabytków subregionów krakowskiego Kazimierza 
/ Janusz Bogdanowski // Teki Krakowskie. – Z. 2 (1995), s. 3-30
Zasób i cechy subregionalne zespołów tradycyjnych. Waloryzacja wnętrz. Wytyczne 
ogólne i szczegółowe do ochrony i kształtowania waloryzacji Kazimierza. Tradycja 
i tożsamość w zabytkowym krajobrazie miasta.
 
94. BRZEZINA, Katarzyna
Dekoracja rzeźbiarska Jana Jerzego Lehnera w kościele paulinów na Skałce w Kra-
kowie / Katarzyna Brzezina. – Streszcz. w jęz. niem. // Studia Claromontana. – 
T. 17 (1997), s. 625-634
Dzieła Jana Jerzego Lehnera dla krakowskiego kościoła oo. Paulinów.
95. DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA, Joanna
Przyczynek do ikonografii krypty na Skałce / Joanna Daranowska-Łukaszewska // 
Studia Claromontana. – T. 17 (1997), s. 635-638
Rysunek ze zbiorów Józefa Łepkowskiego przedstawiający wnętrze krypty.
96. DUDA, Eugeniusz
Stara Bożnica na krakowskim Kazimierzu / Eugeniusz Duda. – Streszcz. w jęz. ang. 
// Krzysztofory. – Z. 20 (1998), s. 39-50
Architektura bożnicy i jej związek z epoką gotycką. Zmiany architektoniczne budowli 
od czasów renesansu do II wojny światowej. Powojenna restauracja obiektu i jego 
obecne przeznaczenie.
97. FREY-STECOWA, Beata
Krzyż limuzyjski w kościele Bożego Ciała w Krakowie / Beata Frey-Stecowa. – 
Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Krakowski. – T. 63 (1997), s. 11-38
Dzieje zabytku. Dekoracja i symbolika krzyża.
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98. GOLONKA, Jan
Religijna wymowa barokowego wnętrza kościoła Na Skałce / Jan Golonka. – Streszcz. 
w jęz. ang. // Peregrinus Cracoviensis. – Z. 14 (2003), s. 163-173
Wystrój i wyposażenie. Wymowa religijna.
99. IVANECKÝ, Ratislav
Twórczość Karola Knausa na Skałce / Ratislav Ivanecký. – Streszcz. w jęz. ang. // 
Studia Claromontana. – T. 26 (2008), s. 491-590
Sylwetka Karola Knausa, budowniczego i architekta krakowskiego oraz jego działal-
ność restauratorska na rzecz kościoła i klasztoru oo. Paulinów na Skałce.
100. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 4, Miasto Kraków. Cz. 5, Kazimierz 
i Stradom : kościoły i klasztory, 2 : ilustracje / pod red. Izabelli Rejduch-Samkowej 
i Jana Samka ; [t. niniejszy oprac. Ewa Chojecka i in.]. – Warszawa : Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe, 1994 (Kraków : DNar.). – 427 s. : il. ; 18 cm. – (Katalog 
zabytków sztuki w Polsce = Catalogue des monuments d’art en Pologne.) / [red. 
nacz. Jerzy Zygmunt Łoziński, Barbara Wolff-Łozińska]. – ISBN 83-221-0636-X
Ilustracje – architektura, wyposażenie wnętrz, malarstwo ścienne, witraże, malar-
stwo sztalugowe.
101. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 4, Miasto Kraków. Cz. 5, Kazimierz 
i Stradom: kościoły i klasztory, 2 : tekst / pod red. Izabelli Rejduch-Samkowej i Jana 
Samka ; [t. niniejszy oprac. Ewa Chojecka i in.]. – Warszawa : Wydawnictwa Arty-
styczne i Filmowe, 1994 (Kraków : DNar.). – XIV, [4], 145, [1] s .: 1 pl. ; 18 cm. – 
(Katalog zabytków sztuki w Polsce = Catalogue des monuments d’art en Pologne) / 
[red. nacz. Jerzy Zygmunt Łoziński, Barbara Wolff-Łozińska]. – ISBN 83-221-0636-X
Opisy klasztorów i kościołów Kazimierza i Stradomia.
102. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 4, Miasto Kraków. Cz. 6, Kazimierz 
i Stradom : judaica : bóżnice, budowle publiczne i cmentarze / pod red. Izabelli 
Rejduch-Samkowej i Jana Samka ; [t. niniejszy oprac. Beata Frey-Stecowa i in.]. – 
Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1995. – XXI, [5], 138, [12] s., 
[252] s. tabl. : il. ; 17 cm. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce = Catalogue of art 
monuments in Poland) / red. nacz. Jerzy Zygmunt Łoziński, Maria Kałamajska-Sa-
eed. – ISBN 83-85938-51-6
Historia i rozwój przestrzenny miasta żydowskiego na Kazimierzu. Żydowskie bu-
downictwo sakralne. Żydowskie budowle publiczne. Cmentarze żydowskie.
103. KIJEWSKI, Mateusz
Średniowieczne programy heraldyczne kościoła świętej Katarzyny i klasztoru Augu-
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stianów na Kazimierzu / Mateusz Kijewski // W: Coelo et Calamo : studia epigra-
ficzne i heraldyczne / pod red. Wojciecha Drelicharza. – Kraków : Koło Naukowe 
Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007,  s. 7-61. – [on line]. 
Dostępny w Internecie  http://www.atgroup.pl/pliki/CEC.pdf  [dostęp 5.12.2011]
Powstanie i dzieje kościoła św. Katarzyny i klasztoru augustianów. Ideowy pro-
gram rzeźby architektonicznej z czasów Kazimierza Wielkiego. Średniowieczne 
programy heraldyczne umieszczone na zwornikach sklepień kościoła i pomiesz-
czeń klasztornych.
104. KOMOROWSKI, Waldemar
Ratusze krakowskie / Waldemar Komorowski. – Streszcz. w jęz. ang. // Krakowska 
Teka Konserwatorska. – T. 6 (2007), s. 21-81
Ratusz miasta Krakowa. Drugi Ratusz krakowski. Ratusz miasta Kazimierza. „Ratusz” 
miasta żydowskiego. Ratusz miasta Kleparza. Ratusz jurydyki Garbary. Ratusz miasta 
Podgórza. Ratusz Nowej Huty.
105. KRASNOWOLSKA, Maria
Krakowska Skałka : topografia i zabudowa / Maria Krasnowolska ; Irena Kmieto-
wicz-Drathowa. – Streszcz. w jęz. niem. // Studia Claromontana. – T. 17 (1997), 
s. 201-274
Wzgórze Skałka. Początki osadnictwa. Rotunda św. Michała. Gotycki kościół śś. 
Michała i Stanisława. Problem kaplicy św. Stanisława. Barokowy kościół. Klasztor-
ny zespół skałeczny. Sadzawka św. Stanisława. Ogrody. Późniejsze przekształcenia 
zespołu Skałki.
106. KRASNOWOLSKI, Bogusław
Bożnica Wysoka na krakowskim Kazimierzu / Bogusław Krasnowolski. – Streszcz. 
w jęz. ang. // Krzysztofory. – Z. 21 (2002), s. 35-46
Historia budowy synagogi i jej późniejsze przekształcenia. Forma architektoniczna 
i dekoracja malarska bożnicy.
107. KRASNOWOLSKI, Bogusław
Dom przy ulicy Józefa 4 w Krakowie na Kazimierzu / Bogusław Krasnowolski, 
Jean-Pierre Sabsoub. – Kraków : [Księgarnia Akademicka], 2000. – 58, [2] s. : il. 
; 21 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025). – ISBN 978-83-718843-13
Dzieje domu przy ulicy św. Józefa 4 od XIV wieku po współczesność na tle historii 
krakowskiego Kazimierza. Właściciele nieruchomości od XVI do XX wieku. Przyszłe 
centrum kulturalne „Espace Józef”.
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108. KRASNOWOLSKI, Bogusław
Kazimierskie miasto żydowskie i jego zabudowa w XVII wieku w świetle niektórych 
przekazów źródłowych / Bogusław Krasnowolski. – Streszcz. w jęz. ang. // Krzysz-
tofory. – Z. 22 (2004), s. 7-33
Analiza źródeł pisanych i planistycznych dotyczących Kazimierza. Graficzna rekon-
strukcja zagospodarowania miasta żydowskiego w XVII wieku. Urbanistyczny i archi-
tektoniczny kształt miasta żydowskiego na Kazimierzu. Identyfikacja poszczególnych 
obiektów i określenie ich ówczesnych właścicieli.
109. KRASNOWOLSKI, Bogusław
Krakowski Kazimierz w dobie upadku : od najazdu szwedzkiego (1655-1657) do 
dzieła Komisji Dobrego Porządku (1786-1791) i trzeciego rozbioru Polski (1795) 
/ Bogusław Krasnowolski. – Streszcz. w jęz. ang. // Krzysztofory. – Z. 27 (2009), 
s. 139-158
Klęski Kazimierza i próby podźwignięcia się miasta z upadku.
110. KRASNOWOLSKI, Bogusław
Lokacje i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu : problematyka rozwiązań urbani-
stycznych / Bogusław Krasnowolski // W: Kraków : nowe studia nad rozwojem 
miasta / praca zbiorowa pod red. Jerzego Wyrozumskiego. – Kraków, Towarzystwo 
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, cop. 2007. – (Biblioteka Krakowska, 
ISSN 0067-7698 ; nr 150), s. 355-426
Układ urbanistyczny Krakowa Wielkiej Lokacji w 1257 roku. Rozwój krakowskiego 
zespołu osadniczego. Lokacja miasta Kazimierza. Lokacja wsi Bawół. Kształtowanie 
układu przestrzennego Kazimierza do początku XV wieku. Rozwój miasta u schył-
ku średniowiecza i w epoce nowożytnej (połowa XV – połowa XVII w.). Kazimierz 
w dobie upadku (2 połowa XVII – XVIII w.). Układ urbanistyczny Okołu.
111. KRASNOWOLSKI, Bogusław
Restauracja zespołu augustiańskiego na Kazimierzu : z dziejów ochrony krakowskich 
zabytków / Bogusław Krasnowolski. – Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii 
i Zabytków Krakowa, 2010. – 179, [2] s., [24] s. tabl. (gł. kolor.) ; 21 cm. – (Biblio-
teka Krakowska, ISSN 0067-7698 ; nr 152). – ISBN 978-83-89131-62-1
Dzieje ponad 200 lat troski o zabytkowy zespół augustiański na Kazimierzu. Prace 
remontowe, restauracje i konserwacja.
112. KRASNOWOLSKI, Bogusław
Ulice i place krakowskiego Kazimierza : z dziejów Chrześcijan i Żydów w Polsce / 
Bogusław Krasnowolski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Na-
ukowych „Universitas”, 1992. – 215, [1] s., [95] s. tabl. : faks., fot., pl. ; 21 cm. 
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ISBN 83-7052-044-8
Historia Kazimierza zaprezentowana jako dzieje poszczególnych ulic i placów, 
związanej z nimi zabudowy, a także żyjących tu niegdyś mieszkańców. Pomysł 
kontynuujący myśl wybitnego krakowskiego historyka sztuki prof. Stanisława 
Tomkowicza.
113. KRASNOWOLSKI, Bogusław
Z badań nad architekturą i urbanistyką krakowskiego Kazimierza w okresie późno-
średniowiecznym i nowożytnym / Bogusław Krasnowolski. – Streszcz. w jęz. ang. 
// Rocznik Krakowski. – T. 55 (1989), s. 103-112
Stan badań nad dziejami chrześcijańskiego i żydowskiego Kazimierza. Przekształcenia 
urbanistyczne. Rozwój klasztorów. Problem obronności. Ruch budowlany.
114. KULIG, Jacek
Organy Kościoła Na Skałce – historia i teraźniejszość / Jacek Kulig. – Streszcz. w jęz. 
ang. // Peregrinus Cracoviensis. – Z. 14 (2003), s. 175-187
Historia budowy organów. Skałka miejscem prezentacji artystycznych umiejętności 
słynnych organistów.
115. KWIATKOWSKA, Teresa
Ikonografia Krypty Zasłużonych – panteonu narodowego na Skałce w zbiorach 
fotograficznych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Teresa Kwiatkowska. – 
Streszcz. w jęz. ang. // Krzysztofory. – Z. 25 (2007), s. 125-132
Zbiory fotograficzne Muzeum Historycznego Miasta Krakowa dotyczące Krypty 
Zasłużonych na Skałce. Uroczystości pogrzebowe na Skałce wielkich Polaków i ich 
rocznice.
116. LABERSCHEK, Jacek
Krakowski zespół osadniczy w wiekach XIII-XVI. Rozwój terytorialny / Jacek La-
berschek. – Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Krakowski. – T. 71 (2005), s. 9-30
Procesy osadnicze na terenie aglomeracji krakowskiej. Posiadłości królewskie, bi-
skupie i kapitulne. Obiekty osadnicze o specjalnym przeznaczeniu.
117. LABERSCHEK, Jacek
Rozwój przestrzenny krakowskiego zespołu osadniczego exstra muros XIII-XVIII 
w. / Jacek Laberschek // W: Kraków : nowe studia nad rozwojem miasta / praca 
zbiorowa pod red. Jerzego Wyrozumskiego. – Kraków : Towarzystwo Miłośników 
Historii i Zabytków Krakowa, cop. 2007. – (Biblioteka Krakowska, ISSN 0067-
7698 ; nr 150), s. 303-354
Kraków Wielkiej Lokacji w 1257 roku Powstanie trójmiasta krakowskiego i jego go-
spodarczego zaplecza (XIV w.). Lokacja Kazimierza. Przyrost terytorialny aglomeracji 
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krakowskiej, powstanie nowych przedmieść i jurydyk (XV-XVI w.) Nadmierny przyrost 
podmiejskich jurydyk i jego wpływ na życie gospodarcze trójmiasta (XVII i XVIII w.).
118. LENARTOWICZ, Światosław 
Barokowy kościół Na Skałce, historia powstania i geneza formy / Światosław Lenar-
towicz. – Streszcz. w jęz. ang. // Peregrinus Cracoviensis. – Z. 14 (2003), s. 143-162
Budowa kościoła barokowego. Historia budowy. Architektura i wyposażenie kościoła. 
Miejsce architektury kościoła na Skałce wśród innych współczesnych realizacji paulińskich 
w Polsce. Barokowy kościół  Na Skałce a tradycja miejsca kultu świętego Stanisława.
119. ŁAGUNA-CHEVILLOTTE, Agnieszka
Freski Józefa Franciszka Piltza w dawnym kościele OO. Trynitarzy w Krakowie / 
Agnieszka Łaguna-Chevillotte. – Streszcz. w jęz. ang. // Modus. – [T.] 6 (2005), 
s. 19-48
Dzieje powstania fresków. Opis malowideł. Analiza ikonografii i stylu.
120. ŁOBOZEK, Marcin Maksymilian
Stan potrynitarskiej zabudowy klasztornej bonifratrów na Kazimierzu w Krakowie – 
w świetle inwentarza spisanego przed 1850 rokiem / Marcin Maksymilian Łobozek. – 
Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2003. – 256 s. ; 
23 cm. – ISBN 83-89017-68-7
Historia klasztoru trynitarzy w Kazimierzu do 1812 roku. Inwentarz i opis potryni-
tarskiego kościoła i klasztoru spisany między latami 1812 a 1850.
121. MURZYN, Monika A.
Kazimierz : środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji = The Central Europe-
an Experience of urban regeneration / Monika A. Murzyn ; [tł. Monika A. Murzyn]. 
– Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006. – 574, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 
24 cm. – ISBN 83-89273-35-7
Koncepcje teoretyczne dotyczące rewitalizacji  oraz specyficzne uwarunkowania 
rewitalizacji w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej. Dziedzictwo kulturowe 
Kazimierza i degradacja dzielnicy po 1939 roku. Strategie rewitalizacji. Przemiany 
w zagospodarowaniu przestrzennym, tkance miejskiej, własności i rynku nierucho-
mości. Funkcjonalny, ekonomiczny i społeczny wymiar rewitalizacji Kazimierza. 
Wizerunek i interpretacja dziedzictwa kulturowego dzielnicy. Przemiany Kazimierza – 
długofalowe efekty rewitalizacji dzielnicy, szanse i zagrożenia. 
Pierwsze interdyscyplinarne podsumowanie rewitalizacji krakowskiego Kazimierza 
z perspektywy 15 lat transformacji systemowej. Edycja polsko-angielska.
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122. MURZYN-KUPISZ, Monika
Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego 
dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza / Monika Murzyn-Kupisz // W: 
Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach 
Europy Środkowej / red. naukowa Monika Murzyn-Kupisz, Jacek Purchla. – Kraków 
: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 363-398
Wyjątkowość i specyfika dziedzictwa kultury żydowskiej Kazimierza i jej znaczenie 
w procesie rewitalizacji dzielnicy. Spadkobiercy dziedzictwa żydowskiego. Rewitaliza-
cja jako wielowymiarowy proces powiązany z przywracaniem pamięci i tożsamości. 
Dziedzictwo kulturowe jako potencjał rozwoju miasta.
Materiały międzynarodowej konferencji „Przywracanie pamięci : rewitalizacja za-
bytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej”, Kraków, 25-26 
czerwca 2007 r.
123. NIEMIEC, Dariusz
Najstarsze krakowskie synagogi / Dariusz Niemiec // Alma Mater. – Nr 99 (2008), 
s. 31-40
Średniowieczna kolonia żydowska w Krakowie. Najstarsza synagoga europejska. 
Średniowieczne krakowskie synagogi i cmentarze.
124. Perspektywy rozwoju Kazimierza : co dalej z rewitalizacją : raport z Semi-
narium. – Kraków : Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości, 2000. – 84 s., [4] 
tabl. kolor. : il., mapy ; 30 cm. – (Zeszyty KIN. Przebudowa miast ; 2). 
ISBN 83-86576-83-9
Treść: Władysław J. Brzeski: Rola informacji na rynku nieruchomości s. 7-8; Joachim 
Russek: Rewitalizacja Kazimierza w aspekcie kulturowym s. 9-10; Agnieszka Man-
cewicz: Kazimierz w planach rozwoju miasta i zagospodarowania przestrzennego 
s. 11-14; Kazimierz Trafas: Plan działań na rzecz rewitalizacji Kazimierza – sukcesy 
i porażki s. 15-19; Tomasz Szczypiński: Polityka gminy na Krakowskim Kazimierzu 
s. 20-21; Sławomir Kozłowski: Wydział Architektury, Geodezji i Budownictwa UMK 
a działania na rzecz rewitalizacji Kazimierza s. 22-24; Jim Johnson: Miasta histo-
ryczne a działalność lokalnych agencji s. 25-28; Krzysztof Skalski; Agencje rozwoju 
lokalnego w Polsce s. 29-30; Małgorzata Walczak: Biuro Lokalne Kazimierz jako 
instrument rewitalizacji s. 31-34.
125. POCHWAŁA, Stanisław
„Aktywna ochrona” dziedzictwa przemysłowego na przykładzie adaptacji zabytkowej 
zajezdni tramwajowej na krakowskim Kazimierzu w Muzeum Nauki i Techniki / Sta-
nisław Pochwała. – Streszcz. w jęz. ang. i niem. // W: Zabytkowe obiekty techniki 
transportowej = Monumental transportation objects / [red. merytoryczny Marian 
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Szeliński]. – Kraków : SITK. Oddział, 2005, (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział 
w Krakowie. Materiały Konferencyjne ; nr 71), s. 77-103
Rewaloryzacja historycznego kompleksu zajezdni na krakowskim Kazimierzu. Mu-
zeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
126. POLESKI, Jacek
Badania archeologiczne na terenie klasztoru oo. Paulinów na Skałce / Jacek Poleski 
;  Dariusz Niemiec ; Mateusz Woźniak // Alma Mater. – Nr 109 (2008), s. 104-110
Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na Skałce w latach 2007 i 2008 
pod kierunkiem dr hab. Jacka Poleskiego w ramach programu badawczego Średnio-
wieczny kościół i klasztor oo. Paulinów na Skałce na krakowskim Kazimierzu – 
od przedlokacyjnej osady do ośrodka kultu św. Stanisława.
127. REINHARD-CHLANDA, Małgorzata
Rola witraży w architekturze synagog postępowych na przykładzie Tempel w Krako-
wie / Małgorzata Reinhard-Chlanda. – Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Krakowski. – 
T. 72 (2006), s. 141-152
Wystrój synagogi. Zespół witraży ornamentalnych. Styl, kompozycja, technika wy-
konania witraży. Symbolika ornamentów.
128. ROZTWOROWSKA, Barbara 
Kaplica pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny przy kościele Boże-
go Ciała w Krakowie [skrót pracy] / Barbara Rostworowska. – Streszcz. w jęz. ang. 
// Rocznik Krakowski. – T. 69 (2003), s. 85-101
Historia budowy kaplicy. Analiza stylu. Program maryjny wystroju kaplicy.
129. SAMEK, Jan 
Na granicy kultur - bożnica Ajzyjka (Izaaka Jakubowicza) w Krakowie / Jan Samek 
// W: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich : materiały z konferencji, 
Kraków 21-23 XI 1995 r. / pod red. Krzysztofa Pilarczyka. – Kraków : Księgarnia 
Akademicka, 1997, s. 367-374
Analiza architektoniczna bożnicy. Dekoracja budowli.
130. SIWEK, Andrzej J. 
Elektrownia Miejska w Krakowie : dzieje oraz próby ochrony zabytku techniki i prze-
mysłu / Andrzej J. Siwek // Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakow-
skiego. – T. 7 (1997), s. 91-102
Historia elektrowni. Dzieje obiektów zakładu i stan ich zachowania.
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131. SKIERNIA, Wiesław
Sadzawka św. Stanisława bpa na Skałce / Wiesław Skiernia. – Streszcz. w jęz. ang. 
// Studia Claromontana. – T. 17 (1997), s. 595-624
Sadzawka św. Stanisława jako obiekt kultu religijnego. Najstarsze wyobrażenia sa-
dzawki. Architektura sadzawki i jej późniejsze przekształcenia. Restauracje obiektu.
132. SMAGACZ, Marta
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej na przykładzie krakowskiego Kazimierza i medio-
lańskiej dzielnicy Ticinese / Marta Smagacz. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński 
Wydział Filozoficzny, 2006. – Mps opr. 278 s.
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Frysztackiego, obro-
niona w 2006 r. na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca jest 
przechowywana w Archiwum UJ – sygn. Dokt. 2006/029.
133. SMAGACZ-POZIEMSKA, Marta
Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza – o współczesnej tęsknocie za utopią / Mar-
ta Smagacz-Poziemska // W: O Krakowie raz jeszcze : szkice do portretu miasta / 
pod red. Krzysztofa Frysztackiego i Zdzisława Macha. – Kraków : Wydaw. Nomos, 
2008, s. 71-106
Społeczne aspekty rewitalizacji Kazimierza. Analiza przemian zachodzących w dziel-
nicy po 1989 roku. Odrębność kulturowa Kazimierza. Wywiady z mieszkańcami 
Kazimierza i Krakowa.
134. STANEK, Anna
Prace rzeźbiarskie Wojciecha Rojowskiego dla kościoła Paulinów na Skałce w Kra-
kowie / Anna Stanek. – Streszcz. w jęz. ang. // Studia Claromontana. – T. 20 
(2002), s. 459-486
Działalność rzeźbiarska Wojciecha Rojowskiego na rzecz kościoła oo. Paulinów na 
Skałce w latach 1746-1782. Kontrakty zawarte pomiędzy rzeźbiarzem a paulinami.
135. SZYMA, Marcin
Kilka uwag o architekturze kościoła św. Katarzyny na Kazimierzu / Marcin Szyma 
// W: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie / red. Krzysztof Ożóg ; Tomasz 
Gałuszka ; Anna Zajchowska. – Kraków : Wydaw. Espitit, 2008, s. 257-269
Rekonstrukcja faz budowy świątyni. Analiza układu architektonicznego kościoła.
136. SZYMA, Marcin
Nawa południowa i kruchta kościoła Św. Katarzyny na Kazimierzu w Krakowie. Za-
gadnienia chronologii, warsztatu i stylu / Marcin Szyma. – Streszcz. w jęz. ang.// 
Rocznik Krakowski. – T. 60 (1994), s. 21-50
Analiza architektoniczna i stylistyczna zabytku.
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137. SZYMA, Marcin 
Z badań nad południową kruchtą kościoła św. Katarzyny w Krakowie : (komunikat) / 
Marcin Szyma. – Streszcz. w jęz. ang. // Wiadomości Konserwatorskie Województwa 
Krakowskiego. – [T.] 4 (1996), s. 159-166
Wyniki nadzoru badawczego nad pracami konserwatorskimi we wnętrzu kruchty 
przeprowadzonego w 1995 r.
138. ŚLEDZIKOWSKI, Tadeusz
Drewniane kościoły, kaplice i dzwonnice w Krakowie / Tadeusz Śledzikowski. – 
Streszcz. w jęz. ang. // W: Rocznik Krakowski. – T. 73 (2007), s. 73-93
Przykłady drewnianego budownictwa sakralnego na terenie Krakowa – historia za-
bytków. Drewniana dzwonnica przy kościele św. Katarzyny na Kazimierzu.
139. WĘCŁAWOWICZ, Tomasz
Schody na Skałkę : z zagadnień ikonografii męczeństwa św. Stanisława Biskupa / 
Tomasz Węcławowicz. – Streszcz. w jęz. ang. // Folia Historica Cracoviensia. – Vol. 
9 (2003), s. 263-278
Badania dotyczące śmierci św. Stanisława Biskupa oraz wyglądu kościoła na Skałce 
w okresie średniowiecza na postawie ikonografii.
140. WIĘCŁAW, Joanna
Procesy rewitalizacji zabytkowych dzielnic śródmiejskich na przykładzie krakowskiego 
Kazimierza / Joanna Więcław // Kwartalnik Geograficzny. – Nr 2 (1998), s. 75-80
Plany ochrony i rewaloryzacji zabytkowego zespołu urbanistycznego Kazimierza.
141. WOLSKI, Marian
Nie istniejący kościół pod wezwaniem św. Jakuba Starszego na Kazimierzu / Ma-
rian Wolski. – Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Krakowski. – T. 61 (1995), s. 11-26
Rys historyczny kościoła. Analiza stylu. Wyposażenie wnętrza. Parafia św. Jakuba. 
Obsada kościelna. Zniesienie kościoła.
142. ZAITZ, Emil
Sprawozdanie z badań archeologicznych przy Rynku Bydlęcym na Kazimierzu 
w Krakowie : (przebudowa kamienicy przy ul. św. Wawrzyńca 13) / Emil Zaitz // 
Materiały Archeologiczne. – T. 31 (1998), s. 103-124
Zabudowa miasta lokacyjnego – Rynek Bydlęcy i okolice. Wyniki badań archeolo-
gicznych w obrębie posesji przy ul. Św. Wawrzyńca 13. Odkrycia związane z mia-
stem lokacyjnym.
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143. ZAŃ-OGRABEK, Genowefa
Rewitalizacja zespołu klasztornego Augustianów w Krakowie – przykładem dróg 
współczesnej konserwacji, aranżacji, ekspozycji i rekonstrukcji / Genowefa Zań-
-Ograbek. – Streszcz. w jęz. ang. // Wiadomości Konserwatorskie Województwa 
Krakowskiego. – [T.] 8 (1998), s. 131-143
Prace elewacyjne. Konserwacja wystroju i wyposażenia kościoła, krużganków klasz-
tornych i zakrystii.
144. ZBROJA, Barbara 
Miasto umarłych : architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie 
w latach 1868-1939 / Barbara Zbroja. – Kraków : Wydaw. WAM, 2005. – 212 s. 
: il. ; 24 cm. – ISBN 83-7318-619-0
Krakowscy Żydzi w latach 1868-1939. Działalność Żydowskiej Gminy Wyznaniowej 
w Krakowie jako fundatora dzieł architektury XIX i XX wieku. Integracja urbanistyczna 
miasta żydowskiego i Krakowa. Architekci i budowniczy żydowscy. Wykaz wybranych 
realizacji i projektów architektów Żydów działających w Krakowie.
145. ZBROJA, Barbara
„Okrąglak” i Plac Nowy na Krakowskim Kazimierzu / Barbara Zbroja . – Streszcz. 
w jęz. ang. // W: Rocznik Krakowski. – T. 75 (2009), s. 145-162
Historia Placu Nowego i zespołu kramów. Projekt Piotra Lewickiego i Kazimierza 
Łataka wyróżniony I nagrodą w konkursie na Opracowanie koncepcji urbanistycz-
no-architektonicznej zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie, 2009.
4. Zagadnienia wyznaniowe
146. FOLLPRECHT, Kamila
Spisy ludności „innej religii czyli wyznania” województwa krakowskiego z lat 1790-
1791 / Kamila Follprecht. – Streszcz. w jęz. ang. // W: Rocznik Krakowski. – 
T. 35 (2009), s. 83-94
Zapisy dotyczące dysydentów zamieszkałych na terenie województwa krakowskiego. 
M. in. dane dotyczące Kazimierza.
4.1. Chrześcijaństwo
147. ALBERT CHMIELOWSKI (św. ; 1845-1916)
Pisma Adama Chmielowskiego (św. Brata Alberta) : (1845-1916) / [red. książki As-
sumpta Faron]. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Kraków : Wydaw. Instytutu Teologicznego 
Księży Misjonarzy, 2004. – 324 s. : il., faks., fot., portr., tab., err. ; 20 cm.
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ISBN 83-7216-449-5
Zbiór listów do osób i instytucji świeckich, braci albertynów, sióstr albertynek. Pisma 
urzędowe. Pisma drukowane w czasopismach, prasie codziennej, rękopisy odnoszące 
się do początków zgromadzeń, projekt konstytucji Zgromadzenia Braci Albertynów etc.
148. KACZMARZYK, Magdalena 
Trudna miłość : święty Brat Albert Chmielowski w służbie najbiedniejszym / Magda-
lena Kaczmarzyk. – Wyd. 2 uzup. – Kraków : nakł. SS. [Sióstr] Albertynek, 1990 
(Kraków : DNar. 8). – 237, [3] s., [16] s. tabl. : 2 faks., fot., 3 portr., rys. ; 21 cm.
Młodość. Powstanie styczniowe. Monachium. Szukanie drogi. Kraków. Założyciel 
Zgromadzeń. Sylwetka duchowa. Droga na ołtarze. Beatyfikacja. Kościół Ecce 
Homo. Kanonizacja. Wybór pism św. Brata Alberta. Katalog dzieł malarskich Ada-
ma Chmielowskiego.
149. NOWACZYŃSKI, Adolf
Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia : Brat Albert / Adolf Nowaczyński ; wstęp, 
oprac. i kom. Jakub A. Malik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. – Lublin : Redakcja 
Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. – 96, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 83-228-0795-3
Dzieje książki Najpiękniejszy człowiek… Św. Brat Albert – droga do świętości.
150. PRZYBYSZEWSKI, Bolesław
Krakowskie duchowieństwo parafialne przy końcu średniowiecza / Bolesław Przy-
byszewski // W: Folia Historica Cracoviensia. – Vol. 2 (1994), s. 31-39
Duchowieństwo krakowskie w ostatniej ćwierci XV wieku.
4.1.1. Augustianie
151. Dary królewskie dla kościoła i klasztoru Augustianów w Krakowie / oprac. 
Wacław Kolak. – Streszcz. w jęz. ang. // Krakowski Rocznik Archiwalny. – T. 7 
(2001), s. 133-143
Pielgrzymki królewskie do kościoła augustianów w Krakowie. Rejestr darów królew-
skich. Rękopisy rejestrów darczyńców z lat 1502-1507.
152. Dochody i wydatki Konwentu Braci Eremitów św. Augustyna przy kościele 
św. Katarzyny w Kazimierzu : ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. T. 
1, 1502-1505 = Percepta et distributa Conventus Fratrum Eremitarum s. Augustini 
ad s. Catharinam in Casimiria. Vol. 1, 1502-1505 / wyd. Krystyna Jelonek-Litewka 
[i in.] ; Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. – Kraków : Towarzy-
stwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2002. – 238 s. ; 26 cm. – (Fontes 
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Cracovienses, ISSN 1425-2570). – ISBN 83-89121-10-2
Teksty rachunków z lat 1502-1505, w których zapisano dochody i wydatki augu-
stianów kazimierskich.
153. Dochody i wydatki Konwentu Braci Eremitów św. Augustyna przy kościele 
św. Katarzyny w Kazimierzu : ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie. T. 
2, 1506-1508 = Percepta et distributa Conventus Fratrum Eremitarum s. Augustini 
ad s. Catharinam in Casimiria. Vol. 2, 1506-1508 / wyd. Krystyna Jelonek-Litewka 
[i in.]. – Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2004. – 
26 cm. – (Fontes Cracovienses, ISSN 1425-2570). – ISBN 83-89131-06-3
Teksty rachunków z lat 1506-1508, w których zapisano dochody i wydatki augu-
stianów kazimierskich.
154. KOLAK, Wacław
Katalog archiwum ojców Augustianów w Krakowie 1299 – 1950 / Wacław Kolak ; 
dokumenty pergaminowe oprac. Krystyna Jelonek-Litewkowa. – Kraków : Klasztor 
OO. Augustianów ; Archiwum Państwowe, 1996. - s. 210 : mapa, tabl. ; 24 cm.
ISBN 83-906630-0-7
Materiały archiwalne sześćsetnego okresu działalności klasztoru św. Katarzyny na 
Kazimierzu.
155. KOLAK, Wacław
Kult świętego Józefa w kościele św. Katarzyny w Krakowie / Wacław Kolak // W: 
Bibliologia, literatura, kultura : księga pamiątkowa ofiarowana profesor Wacławie 
Szelińskiej / pod red. Marii Konopki, Michała Zięby. – Kraków : Wydaw. Naukowe 
Akademii Pedagogicznej, 1999, s. 435-444
Życie religijne w kościele św. Katarzyny. Św. Józef w kościele św. Katarzyny – hi-
storia kultu.
156. KOLAK, Wacław
Matka Boża Pocieszenia w kościele św. Katarzyny w Krakowie. Dzieje kultu / Wacław 
Kolak. – Kraków : Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna. Klasztor św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, 2000. – 108 s., [15] s. tabl. : il. ; 20 cm. – ISBN 978-83-912987-01
Cudowny wizerunek Matki Bożej Pocieszenia w kaplicy krużgankowej kościoła św. 
Katarzyny. Historia Bractwa Paskowego św. Augustyna i św. Moniki p.w. Matki 
Bożej Pocieszenia.
157. KOLAK, Wacław
Powstanie i dzieje graduału augustianów krakowskich z roku 1528 / Marcin Kolak. 
– Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Krakowski. – T. 59 (1993), s. 13-24
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Kultura muzyczna klasztoru. Historia i opis graduału. Księga przychodów i rozchodów 
z lat 1522-1529 z rejestrami wydatków na wykonanie graduału.
158. Opis procesji z kościoła św. Katarzyny na Kazimierzu do kościoła NMP na 
Piasku / oprac. Krystyna Jelonek-Litewka. – Streszcz. w jęz. ang. // Krakowski 
Rocznik Archiwalny. – T. 5 (1995), s. 159-161.
Opis procesji z 1700 roku.
159. Rachunki klasztoru Augustianów w Krakowie z okresu okupacji szwedzkiej 
1655-1657 / oprac. Wacław Kolak. – Streszcz. w jęz. ang. // Krakowski Rocznik 
Archiwalny. – T. 8 (2002), s. 105-131
Rękopis rachunków klasztornych.
160. SPERKA, Jerzy
Nekropolie możnowładcze w krakowskich klasztorach mendykanckich w średnio-
wieczu / Jerzy Sperka // W: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie / red. 
Krzysztof Ożóg ; Tomasz Gałuszka ; Anna Zajchowska. – Kraków : Wydaw. Espitit, 
2008, s. 59-73
Krakowskie kościoły mendykanckie. Krakowskie klasztory jako nekropolie rodzin 
możnowładczych.
161. ZEGA, Włodzimierz
Rękopisy średniowieczne z klasztoru augustianów eremitów na krakowskim Kazi-
mierzu / Włodzimierz Zega // W: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie / red. 
Krzysztof Ożóg ; Tomasz Gałuszka ; Anna Zajchowska. – Kraków : Wydaw. Espitit, 
2008, s. 161-179
Prezentacja 10 rękopisów średniowiecznych z kazimierskiego klasztoru augustianów. 
Charakterystyka ksiąg pod kątem związków z klasztorem i jego mieszkańcami.
4.1.2. Bonifratrzy
162. GAERTNER, Henryk
Medyczna i charytatywna działalność krakowskiego szpitala-konwentu Braci Miłosier-
dzia (OO. Bonifratrów) / Henryk Gaertner. – Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej 
Akademii Teologicznej, 1997. – 159 s. ; 20 cm. – ISBN 83-86768-24-X
Historia krakowskiego szpitala-konwentu Braci Miłosierdzia. Chorzy szpitalni. Cho-
rzy ambulatoryjni. Apteki szpitalne. Konwent p.w. św. Józefa w Konarach-Zielonej.
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163. FRIDEIGER, Jerzy
Zarys historii Oddziału Chirurgii Szpitala Bonifratrów w Krakowie od zakończenia 
I wojny światowej / Jerzy Frideiger // W: Bracia, czyńcie dobro : 400 lat zakonu 
Bonifratrów w Polsce 1609-2009 / pod red. Mariana Surdackiego. – Kraków : 
Konwent Bonifratrów, 2009, s. 189-195
Dzieje oddziału. Sylwetki lekarzy.
164. KOMARYŃSKA, Helena 
Początki fundacji bonifratrów w Krakowie / Helena Komaryńska // W: Bracia, czyń-
cie dobro : 400 lat zakonu Bonifratrów w Polsce 1609-2009 / pod red. Mariana 
Surdackiego. – Kraków : Konwent Bonifratrów, 2009, s. 117-125
Początki zakonu bonifratrów w Krakowie.
165. KRASNOWOLSKI, Bogusław
Z dziejów kształtowania zespołu trynitarzy i Szpitala Bonifratrów na krakowskim 
Kazimierzu / Bogusław Krasnowolski // W: Bracia czyńcie dobro : 400 lat Zakonu 
Bonifratrów w Polsce 1609-2009 / pod. red. Mariana Surdackiego. – Kraków : 
Konwent Bonifratrów, 2009, s. 153-178
Historia trynitarskiej posiadłości na Kazimierzu. Przejęcie zespołu trynitarskiego 
przez bonifratrów. Szpital Bonifratrów.
166. ŁOBOZEK, Marcin Maksymilian
Apteka Bonifratrów w Krakowie / Marcin Maksymilian Łobozek. – Kraków : Wydaw. 
Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2004. – 167, [1] s. : fot. ; 21 cm. – 
(Apteki Bonifratrów w Polsce ; 3). – ISBN 83-89017-82-2
Dzieje krakowskiego klasztoru i szpitala bonifratrów. Aptekarstwo w dawnym Kra-
kowie. Historia Apteki Bonifratrów. Urządzenie apteki. Księgozbiór apteki.
167. NOWAK, Janusz Tadeusz
Zbiory Bonifratrów : wystawa : Pałac Krzysztofory (Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa), 16 września - 20 listopada 2004 / Janusz Tadeusz Nowak ; Witold Tur-
dza. – Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ; Towarzystwo Słowaków 
w Polsce, 2004. – 40 s. : fot. ; 21 cm. – ISBN 83-89599-80-5
Bonifratrzy w Polsce i Krakowie. Trynitarze w Polsce i Krakowie. Kościół p.w. Świętej 
Trójcy na Kazimierzu. Krakowski szpital bonifratrów. Konwent w Zebrzydowicach. 
Wystawa – obrazy, rzeźby, rzemiosło artystyczne, ornaty, archiwalia, księgozbiór.
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4.1.3. Kanonicy regularni laterańscy
168. KRAFL, Pavel
Dokument konfraterni klasztoru kartuzów Lapis Refugii na Spiszu dla kanoników 
regularnych w Kazimierzu pod Krakowem z 1495 roku / Pavel Krafl ; tł. Irena Hra-
bětová. – Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Kra-
kowie. – R. 49 (2004), s. 9-13
Tekst rękopisu.
169. ŁATAK, Kazimierz
Biblioteka kanoników regularnych laterańskich w Krakowie do końca XVI wieku / 
Kazimierz Łatak. – Streszcz. w jęz. niem. // Echa Przeszłości. – T. 3 (2002), s. 27-47
Książka w kulturze zakonu kanoników regularnych. Najstarsze informacje o bibliote-
kach w klasztorach kanoników regularnych. Historia biblioteki kanoników regularnych 
laterańskich w Krakowie. Zawartość treściowa księgozbioru.
170. ŁATAK, Kazimierz
Cystersi mogilscy w nekrologu krakowskiego klasztoru kanoników regularnych late-
rańskich. Uwagi do dziejów konfraterni / Kazimierz Łatak // Nasza Przeszłość. – T. 
90 (1998), s. 461-464
Charakter konfraterni. Nekrolog kanoników regularnych.
171. ŁATAK, Kazimierz
Dwór królewski wobec klasztoru kanoników Bożego Ciała w Krakowie w XV i XVI 
wieku / Kazimierz Łatak // W: Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym 
/ red. Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz. – Wrocław ; Opole : Larhcor ; 
Warszawa : Wydaw. DiG, 2005, s. 117-123
Fundacja kanonickiej prepozytury na Kazimierzu. Przywileje królewskie dla kanoni-
ków. Dary królewskie dla klasztoru.
172. ŁATAK, Kazimierz
Kanonicy Regularni Laterańscy Kongregacji Krakowskiej : ogólny zarys dziejów / 
Kazimierz Łatak // Ełckie Studia Teologiczne. – T. 1 (2000), s. 147-164
Historia kongregacji kanoników regularnych z siedzibą na krakowskim Kazimierzu.
173. ŁATAK, Kazimierz 
Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku / Ka-
zimierz Łatak. – Ełk : Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej, 1999. – 352 s. : il., 3 mapy ; 
24 cm. – ISBN 83-905593-7-4
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Zakon kanoników regularnych – ogólny zarys dziejów. Fundacja kanoników regular-
nych przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu. Dzieje budowli zespołu klasztornego. 
Organizacja klasztoru. Kultura duchowa i umysłowa zgromadzenia.
174. ŁATAK, Kazimierz
Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów / 
Kazimierz Łatak. – Ełk : Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej, 2002. – 520 s. : fot. ; 21 cm. 
ISBN 83-913200-5-7
Zarys dziejów prepozytury Bożego Ciała w Krakowie od 1405 do 1858 roku. Kon-
gregacja krakowska kanoników regularnych oraz dzieje klasztorów wchodzących 
w jej skład. Analiza podstaw prawnych, struktury i stanu personalnego kongregacji. 
Sylwetki prepozytów generalnych i rządców tymczasowych krakowskiego zgroma-
dzenia. Dzieje prepozytury od 1859 roku.
175. ŁATAK, Kazimierz
O związkach Podgórza z Kazimierzem i kościołem Bożego Ciała / Kazimierz Łatak 
// W: Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu : materiały VII Sesji 
Podgórskiej / [red. Jarosław Żółciak] ; Rada Dzielnicy XIII Stoł.-Król. Miasta Krakowa 
[i in.]. – Kraków : Dom Kultury „Podgórze”, 2007, s. 13-26
Związki natury kościelno-religijnej.
Artykuł odpowiada referatowi wygłoszonemu podczas VII Sesji Podgórskiej , Kraków, 
13 grudnia 2006 r.
176. ŁATAK, Kazimierz
Poczet rządców opactwa Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich 
w Krakowie / Kazimierz Łatak. – Kraków : Curia Generalis Ordinis Canonicorum 
Lateranensium, Romae, 2005. – 355 s., fot. ; 24 cm.
Dzieje zgromadzenia klasztoru Bożego Ciała kanoników regularnych na Kazimie-
rzu przedstawione przez pryzmat ludzi, którzy sprawowali w nim najwyższą władzę. 
Biogramy rządców klasztoru - od pierwszego prepozyta do sprawującego rządy od 
2000 roku.
177. ŁATAK, Kazimierz
Późnośredniowieczny ceremoniał pogrzebowy prepozytów generalnych kongregacji 
krakowskiej Kanoników Regularnych Laterańskich / Kazimierz Łatak. – Streszcz. 
w jęz. ang. // Echa Przeszłości. – T. 8 (2007), s. 57-65
Infirmeria. Pogrzeby krakowskich prepozytów generalnych kanoników regularnych. 
Ceremoniał pogrzebowy.
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178. ŁATAK Kazimierz 
[Szesnastowieczne] XVI-wieczne księgi zakazane w bibliotece kanoników regular-
nych laterańskich w Krakowie / Kazimierz Łatak. – Streszcz. w jęz. niem. // Echa 
Przeszłości. – T. 4 (2003), s. 7-14
Książka w kulturze krakowskich kanoników regularnych. Prezentacja wybranych 
prohibitów. Noty proweniencyjne.
179. ŁATAK, Kazimierz
Średniowieczne pieczęcie krakowskiego klasztoru kanoników regularnych / Kazi-
mierz Łatak. – Streszcz. w jęz. niem. // Echa Przeszłości. – T.3 (2002), s. 19-25
Zagadnienia średniowiecznych pieczęci klasztornych u kanoników regularnych 
prepozytury Bożego Ciała w Krakowie. Interpretacja schematu ikonograficznego 
pieczęci.
180. ŁATAK, Kazimierz
Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej prepozy-
tury Bożego Ciała w XV i XVI wieku = Studies on intellectual culture of the Ca-
nons Regular from the Cracow Corpus Christi prepositure in the 15th and 16th 
centuries / Kazimierz Łatak, Stanisław Nalbach. – Kraków : Zakon Kanoników 
Regularnych Laterańskich, 2009. – 412 s. : il. kolor. ; 24 cm. 
ISBN 978-83-89777-11-5
Dzieje klasztoru kanoników regularnych w Krakowie do końca XVI wieku. Nauka 
i nauczanie w klasztorze – studia zakonników, studium internum, kontakty zakonni-
ków z ośrodkami naukowymi, konfraternie. Biblioteka klasztorna – dzieje, zawartość 
treściowa księgozbioru, bibliotekarze i bibliofile zakonni, użytkowanie księgozbioru, 
zainteresowania intelektualne zakonników w świetle zgromadzonych ksiąg. Pi-
śmiennictwo klasztorne – skryptoria, kancelaria klasztorna i parafialna, działalność 
pisarska i kopistyczna.
181. MARSZALSKA, Jolanta Małgorzata
Źródła do badań nad dziejami klasztoru kanoników regularnych Bożego Ciała w Kra-
kowie w zbiorach archiwum OO. Cystersów w Szczyrzycu / Jolanta M. Marszalska 
// Nasza Przeszłość. – T. 108 (2007), s. 371-383
Dokumenty dotyczące kanoników regularnych Bożego Ciała w Krakowie w zbio-
rach cystersów w Szczyrzycu. Kontakty między konwentami. Posiadłość cystersów 
w Krakowie przy ul. Skałecznej.
182. NALBACH, Stanisław
Heraldyka dawna i współczesna kanoników regularnych laterański prowincji polskiej 
/ Stanisław Nalbach ; Kazimierz Łatak // W: Polska heraldyka kościelna – tradycja 
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i współczesność : konferencja naukowa 11 grudnia 2006 r., Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych. In-
stytut Nauk Historycznych, Katedra Nauk Pomocniczych / [red. Paweł Dudziński, Kazi-
mierz Łatak]. – Kraków ; Kamień : Towarzystwo Przyjaciół Kamienia, 2007, s. 49-59
Kongregacje kanoników regularnych. Historia herbu kanoników regularnych kon-
gregacji krakowskiej.
183. PIETRZKIEWICZ, Iwona
Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku / Iwona Pietrz-
kiewicz. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003. – 190, [5] s., [8] s. tabl. kolor., il., 
faks., tab. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 365). – ISBN 83-7271-232-8
Księgozbiór biblioteki kazimierskiej od momentu fundacji klasztoru kanoników na 
Kazimierzu (1405) do końca XVI wieku. Zakon kanoników regularnych i główne 
etapy jego rozwoju. Rys historyczny krakowskiego klasztoru kanoników regularnych. 
Zagadnienia książki i jej rola w życiu konwentu. Księgozbiór – organizacja, przepisy 
biblioteczne, proweniencja, struktura ilościowa, zawartość treściowa.
184. PIETRZKIEWICZ, Iwona
Biblioteka krakowskiego konwentu kanoników regularnych w XIX wieku – stan zbio-
rów / Iwona Pietrzkiewicz // W: Kraków – Lwów : książki, czasopisma, biblioteki 
XIX i XX wiek. T. 5 / pod red. Jerzego Jarowieckiego. – Kraków : Wydaw. Naukowe 
Uniwersytetu Pedagogicznego, 2001, s. 259-272
Dzieje księgozbioru kazimierskiej biblioteki kanoników Bożego Ciała w XIX stuleciu. 
Katalogi. Skutki penetracji księgozbioru przez znanych bibliofilów XIX wieku. Straty 
biblioteki. Obecny stan księgozbioru.
185. PIETRZKIEWICZ, Iwona 
Calendarium Prudens Simplicitas ze zbiorów Biblioteki Bożego Ciała w Krakowie 
/ Iwona Pietrzkiewicz // Nasza Przeszłość. – T. 90 (1998), s. 465-472
Dzieje kalendarza. Właściciele książki.
186. PIETRZKIEWICZ, Iwona
Epistola Martini Lutheri ad Henricum VIII w edycji Hieronima Wietora / Iwona 
Pietrzkiewicz. – Streszcz. w jęz. niem. // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. – T. 
76, 2001, s. 229-237
Hieronim Wietor jako wydawca książek różnowierczych. Okoliczności powstania 
wietorowskiej edycji dokumentu, którego polski egzemplarz znajduje się w bibliotece 
kanoników regularnych na krakowskim Kazimierzu.
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187. PIETRZKIEWICZ, Iwona
Konwent kanoników regularnych w Krakowie i jego kontakty intelektualne w XV 
i XVI wieku w świetle biblioteki klasztornej / Iwona Pietrzkiewicz // W: Klasztor 
w mieście średniowiecznym i nowożytnym / red. Marek Derwich, Anna Pobóg-Le-
nartowicz. – Wrocław ; Opole : „Larhcor” : „Silesia”, 2000, s. 407-418
Dary dla biblioteki kanonickiej. Kontakty klasztoru z Uniwersytetem Krakowskim 
i środowiskiem akademickim. 
188. PIETRZKIEWICZ, Iwona
Książka jako świadectwo kultury krakowskiego konwentu kanoników regularnych 
na przestrzeni XV-XVIII wieku / Iwona Pietrzkiewicz. – Streszcz. w jęz. niem. // 
Rocznik Gdański. – T. 61, z. 2 (2001), s. 125-136
Tradycje naukowe kazimierskich kanoników. Biblioteka klasztorna. Szkoła parafialna. 
Działalność naukowa konwentu.
189. PIETRZKIEWICZ, Iwona
Książka u kanoników regularnych laterańskich w świetle spisu Elenchus locorum 
libris ex Bibliotheca Cracoviensi Corporis Christi  z 1811 roku / Iwona Pietrzkie-
wicz // W: Kraków – Lwów. T. 4, Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku / 
pod red. Jerzego Jarowieckiego. – Kraków, 1999, s. 187-194
Katalogi biblioteki. Klasztorne księgi wypożyczeń. Analiza wypożyczeń.
190. PIETRZKIEWICZ, Iwona
Księgozbiory prepozytów generalnych kanoników regularnych w Krakowie (XV-
-XVIII wiek) / Iwona Pietrzkiewicz // W: Klasztor w państwie średniowiecznym 
i nowożytnym / red. Marek Derwich, Anna Pobóg-Lenartowicz. – Wrocław ; Opole 
: „Larhcor” ; Warszawa : Wydaw. DiG, 2005, s. 363-373
Sylwetki prepozytów. Biblioteki prywatne prepozytów. Rola książki w kształtowaniu 
życia umysłowego zakonu.
191. PIETRZKIEWICZ, Iwona
Księgozbiór kanonickiej Biblioteki Bożego Ciała w Kazimierzu pod Krakowem w XV 
i XVI w. / Iwona Pietrzkiewicz // W: Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Histo-
rycznymi. Studia i Materiały. – T. 21 (2003), s. 9-21
Księgozbiór biblioteki kanonickiej od czasów fundacji klasztoru kanoników na Kazi-
mierzu do końca XVI wieku.
192. PIETRZKIEWICZ, Iwona
Prohibita w zbiorach biblioteki klasztoru Bożego Ciała kanoników regularnych w 
Krakowie / Iwona Pietrzkiewicz // W: Bibliologia, literatura, kultura : księga pamiąt-
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kowa ofiarowana profesor Wacławie Szelińskiej / pod red. Marii Konopki, Michała 
Zięby. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 1999, s. 75-89
Literatura różnowiercza zachowana zbiorach biblioteki kanoników regularnych. Ka-
nonicki egzemplarz Calendarium historicum z 1505 r. – losy kalendarza, osoby z 
nim związane. Dzieła ruchu reformacyjnego.
193. PIETRZKIEWICZ, Iwona
Stanisław Słotwiński – opat klasztoru Bożego Ciała w Krakowie / Iwona Pietrzkie-
wicz // W: By czas nie zaćmił i niepamięć : materiały z sesji poświęconej opatowi 
Stanisławowi Dominikowi Słotwińskiemu CRL w stuletnią rocznicę jego śmierci. – 
Kamień : Towarzystwo Przyjaciół Kamienia, 2005, s. 19-27
Życie i działalność Stanisława Słotwińskiego.
194. PIETRZKIEWICZ, Iwona
Zarys dziejów biblioteki księży kanoników regularnych laterańskich w Krakowie / 
Iwona Pietrzkiewicz // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze / 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Z. 9 
(1998), s. 19-26
Zbiory kanonickie – rys historyczny. Obecny stan zbiorów.
195. RYŁKO, Stefan
Apostoł Eucharystii bł[ogoslawiony] Stanisław Kazimierczyk (1433-1489) / Stefan Rył-
ko. – Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1993. – 95, [6] s.: il. ; 21 cm.
Historia miasta Kazimierza. Duszpasterska działalność Stanisława Kazimierczyka. 
Kult św. Stanisława Kazimierczyka – patrona Kazimierza.
196. RYŁKO, Stefan
Kult Matki Boskiej czczonej w obrazie znajdującym się w Kaplicy Zwiastowania NMP 
w kościele Bożego Ciała w Krakowie / Stefan Ryłko. – Kraków : Wydaw. Poligrafia 
Salezjańska, 2007. – 147, [2] s., [10] k. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 20 cm.
ISBN 978-83-88659-55-3
Łaskami słynący obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kult obrazu Matki Boskiej. 
Modlitwy.
197. RYŁKO, Stefan
Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem : jego życie i kult / Stefan Ryłko. – Kraków 
: Wydaw. Antykwa, 2010 – 174, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
ISBN 978-83-60154-15-1
Dzieciństwo i młodość Stanisława Sołtysa. Stanisław w klasztorze kanoników regu-




Miejsce męczeństwa św. Stanisława w kulturze i świadomości narodowej Polaków 
/ Stanisław Dziedzic. – Streszcz. w jęz. ang. // Peregrinus Cracoviensis. – Z. 14 
(2003), s. 35-53
Kult św. Stanisława. Św. Stanisław w literaturze. Pielgrzymki na Skałkę. Skałka na-
rodowym sanktuarium. 
199. GOŁĘBIEWSKI, Jacek
Obchody Roku Stanisławowskiego na krakowskiej Skałce (2003/2004) / Jacek Go-
łębiewski. – Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne. Sekcja Wydawnicza. Wydaw. 
UNUM, 2008. – 99, [3] s. : il. ; 21 cm. – ISBN 978-83-89256-84-3
Miejsce męczeństwa św. Stanisława – krakowska Skałka. Najważniejsze wydarzenia 
750-lecia kanonizacji św. Stanisława. Szczególna rola św. Stanisława w świetle ta-
jemnicy świętych obcowania.
200. JACKOWSKI, Antoni
Monografia sanktuarium OO. Paulinów na Skałce w Krakowie / Antoni Jackowski 
/ Peregrinus Cracoviensis. – Z. 6 (1998), s. 235-236
Prezentacja monografii „Studia Claromontana” (T. 17, 1997) poświęconej sanktu-
arium OO. Paulinów na Skałce w Krakowie.
201. JAGOSZ, Michał
Przedrozbiorowe procesje wawelskie ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika / 
Michał Jagosz. // Studia Claromontana. – T. 17 (1997), s. 39-126
Procesje przedkanonizacyjne. Procesje kanonizacyjne. Procesje z okazji majowej i je-
siennej uroczystości św. Stanisława. Procesje królewskie. Procesje okolicznościowe. 
Relikwiarze w procesjach. Skład osobowy procesji.
202. KLESZCZOWA, Izabela
Świadectwo wieków : (z dziejów kultu św. Stanisława) / Izabela Kleszczowa. – Streszcz. 
w jęz. ang. // Studia Claromontana. – T. 17 (1997), s. 27-38
Dzieje kultu św. Stanisława. Piśmiennictwo poświęcone św. Stanisławowi. Ranga 
kultu św. Stanisława w życiu kościoła i narodu polskiego.
203. KOCHAN, Stanisław 
Życie konwentu paulinów na Skałce w pierwszej poł. XIX wieku w świetle ksiąg ra-
chunkowych / Stanisław Kochan // Studia Claromontana. – T. 17 (1997), s. 533-594
Opis ksiąg rachunkowych. Zawartość dokumentów. Kościół i klasztor skałeczny. 
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Współpracownicy paulinów. Życie religijne i kulturalne konwentu. Działalność inte-
lektualna i wychowawcza paulinów.
204. KRAUZE, Teofil
Zarys dziejów kościoła śś. Michała i Stanisława w Krakowie na Skałce do 1472 roku 
/ Teofil Krauze. – Streszcz. w jęz. ang. // Studia Claromontana. – T. 17 (1997), 
s. 275-306
Początki kościoła na Skałce do roku 1088. Osiedle skałeczne przed i po lokacji. 
Parafia przy kościele śś. Michała i Stanisława do roku 1472.
205. KRYNICKI, Edmund 
Bractwo Aniołów Stróżów na Skałce / Edmund Krynicki. – Streszcz. w jęz. ang. // 
Studia Claromontana. – T. 17 (1997), s. 417-442
Dzieje Bractwa Aniołów Stróżów na Skałce. Struktura, organizacja i działalność 
bractwa oraz jego znaczenie w życiu religijnym parafii.
206. MAZUR, Jan
Skałka na przełomie tysiącleci / Jan Mazur. – Streszcz. w jęz. ang. // Peregrinus 
Cracoviensis. – Z. 14 (2003), s. 13-33
U genezy chrześcijańskiej Polski. Jubileuszowe dziedzictwo Męczennika ze Skałki.  
207. MOZGA, Jozafat
Historyczna rola sanktuarium św. Stanisława w Krakowie na Skałce – wczoraj i dziś / 
Jozafat Mozga. – Streszcz. w jęz. ang. // Studia Claromontana. – T. 17 (1997), s. 5-26
Historia sanktuarium św. Stanisława na Skałce. Znaczenie sanktuarium w życiu ko-
ścioła i narodu polskiego.
208. NADRATOWSKI, Mirosław Pius 
Życie konwentu paulinów z krakowskiej Skałki w świetle rachunków z lat 1644-1688 
/ Mirosław Pius Nadratowski // Studia Claromontana. – T. 17 (1997), s. 457-532
Księgi przychodów i rozchodów. Zagadnienia kościoła i klasztoru jako obiektów 
materialnych. Stan personalny konwentu paulinów. Działalność duszpasterska, życie 
kulturalne paulinów.
209. NAPIÓRKOWSKI, Andrzej A. 
Eklezjotwórczy wymiar świętości i męczeństwa Stanisława ze Szczepanowa / Andrzej 
Napiórkowski. – Streszcz. w jęz. ang. // Peregrinus Cracoviensis. – Z. 14 (2003), s. 55-62
Jak rozumieć świętość Stanisława? Męczeństwo pierwszego z Polaków. Świętość 
Kościoła i w kościele. 
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210. Nieznany regestr z lat 1582-1672 dotyczący sanktuarium św. Stanisława na 
Skałce w Krakowie / Oprac. Janusz Zbudniewek. – Streszcz. w jęz. niem. // Studia 
Claromontana. – T. 17 (1997), s. 329-416 
Zawartość Regestrum. Autorzy zapisów.
211. NOWAK, Janusz Tadeusz
Zespół Muzealny i Biblioteczny Klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce 
/ Janusz Tadeusz Nowak ; Leonard Ogierman. – Kraków : Klasztor Paulinów na 
Skałce 2005. – 63, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm. – ISBN 83-88659-31-6
Kult św. Stanisława. Zbiory muzealne. Relikwie św. Stanisława. Urna Jana Długosza. 
Biblioteka skałeczna.
212. OGIERMAN, Leonard 
Konserwacja zabytkowego materiału bibliotecznego klasztoru ojców paulinów na 
Skałce / Leonard Ogierman // W: Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce : hi-
storia i współczesność / red. Henryk Olszar, Bogumiła Warząchowska. – Katowice: 
Księgarnia św. Jacka, 2009 (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, ISSN 1643-0131 ; nr 48), s. 32-52
Biblioteka paulińska na Skałce. Charakterystyka materiału bibliotecznego. Konserwator-
ska ocena stanu zachowania zbiorów. Prace konserwatorskie wybranych starodruków.
213. OGIERMAN, Leonard
Konserwacja zabytkowego materiału bibliotecznego krakowskich paulinów na Skał-
ce / Leonard Ogierman. – Katowice : [Pracownia Ochrony Książki Wydawnictwo], 
2005. – 112, [1] s., [3] k. tabl. kolor. , il. ; 24 cm. – ISBN 83-922335-0-6
Ocena stanu zachowania materiału bibliotecznego. Renowacja wybranych starodru-
ków. Prace konserwatorskie. Charakterystyka opraw zabytkowych.
214. PRUS, Grzegorz
Zasoby Archiwum Paulinów na Skałce a badania nad składem personalnym polskiej 
prowincji Paulinów w okresie panowania Wazów w Polsce / Grzegorz Prus // Biu-
letyn Biblioteki Jagiellońskiej. – R. 55 (2005), s. 205-211
Polska prowincja paulinów doby kontrreformacji. Przydatność archiwaliów ska-
łecznych do badań nad składem personalnym polskiej prowincji zakonu paulinów 
w okresie panowania Wazów w Polsce.
215. ROŻEK, Michał
Panteon Narodowy na Skałce / Michał Rożek. – Częstochowa ; Kraków : Wydaw. 
Paulinianum, 2003. – 140 s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 16 cm. – ISBN 83-87055-72-7
Dzieje Skałki i historia ludzi z nią związanych na przestrzeni 900 lat. Jan Długosz – 
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fundator Skałki. Uroczyste pogrzeby w Krakowie. Skałka – miejsce wiecznego spo-
czynku wielkich Polaków.
216. ROŻEK, Michał
Skałka jako Panteon Narodowy / Michał Rożek. – Streszcz. w jęz. ang. // Peregri-
nus Cracoviensis. – Z. 14 (2003), s. 119-141
Dzieje Krypty Zasłużonych na Skałce. Uroczystości pogrzebowe na Skałce wielkich 
Polaków.
217. SKALSKI, Paweł
Biblioteka Klasztoru Paulinów w Krakowie na Skałce do połowy XIX wieku / Paweł 
Skalski. – Streszcz. w jęz. ang. // Studia Claromontana. – T. 23 (2005), s. 273-564
Dzieje klasztoru paulinów na Skałce i jego znaczenie jako jednego z najważniejszych 
ośrodków naukowych zakonu. Organizacja biblioteki. Historia i okoliczności tworze-
nia zasobu bibliotecznego. Zawartość treściowa księgozbioru.
218. SOŁJAN, Izabela
Kościół na Skałce wśród krakowskich loca sacra w przewodnikach z XVII-XIX wieku 
/ Izabela Sołjan. – Streszcz. w jęz. ang. // Peregrinus Cracoviensis. – Z. 14 (2003), 
s. 219-232
Analiza trzech przewodników po kościołach krakowskich wydanych kolejno w XVII, 
XVIII i XIX wieku. Skałka i Wawel jako ośrodki kultu św. Stanisława.
219. SZAFRANIEC, Kazimierz Sykstus 
Fundacja Paulinów na Skałce / Kazimierz Sykstus Szafraniec. – Streszcz. w jęz. ang. 
// Studia Claromontana. – T. 17 (1997), s. 307-328
Przebieg fundacji klasztoru św. Stanisława oo. Paulinów na Skałce dokonanej przez 
Jana Długosza w 1472 roku.
220. WASIAK, Marek
W zaciszu Skałki / Marek Wasiak // Alma Mater. – Nr 109 (2008), s. 101-104
Kościół paulinów na Skałce. Krypta – Narodowy Panteon. Miejsca pamięci.
221. Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów : 350 lat studium Filo-
zoficzno-Teologicznego w Krakowie na Skałce (1653-2003) : [księga jubileuszowa] 
: praca zbior. / pod kier. o. Andrzeja Napiórkowskiego OSPPE, o. Mariusza Tabul-
skiego OSPPE. – Częstochowa ; Kraków : Wydaw. Paulinianum, 2004. – 160, [7] 
s., fot. cz.-b., [13] s., fot. kolor. ; 25 cm. – ISBN 83-87055-97-2
Treść: Zenon Grocholewski: Nowi świadkowie Ewangelii dla Kościoła s. 8-9; Izydor 
Matuszewski: Nowe miejsce, nowa modlitwa… s. 10-11; Jan Dyduch: Formacja 
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seminaryjna w świetle Pierwszego Synodu Prowincji Krakowskiej (1975-1983) 
s. 13-24; Andrzej Napiórkowski: Z historii i teraźniejszości studiów filozoficzno-
-teologicznych na krakowskiej Skałce s. 25-33; Stefan Rożej: Historia skałecznego 
kościoła i klasztoru jako narodowego sanktuarium męczeństwa św. Stanisława s. 
37-45; Marcin Kostka: Dom, w którym mieszkamy s. 47-60; Józef Płatek: Histo-
ryczny rozwój studium Wyższego Seminarium Duchownego na paulińskiej Skałce s. 
61-81; Melchior Królik: Instytut Filozoficzno-Teologiczny WSD Zakonu Paulinów s. 
83-88; Jan Nalaskowski: List o Seminarium i do Seminarium Duchownego naszego 
paulińskiego Zakonu s. 89-101; Stanisław Turek: Myśli i refleksje s. 103-108; Bro-
nisław Krąp: Z czasów mojego rektorstwa w latach 1987-1993 s. 109-112; Stefan 
Rożej: Przelotny epizod w dziejach Seminarium w Warszawie (1952-1965) s. 119-
122; Jerzy Tomziński: Studia na Skałce s. 119-122; Zachariasz Jabłoński: Wyższe 
Seminarium Duchowne Paulinów miejscem urzeczywistniania charyzmatu Zakonu 
s. 123-130; Rafał Kazimierz Wilk: Biblioteka klasztoru Ojców Paulinów w Krako-
wie na Skałce s. 131-133; Mariusz Tabulski: Przeznaczeni do Ewangelii w Zakonie 
św. Pawła Pustelnika s. 137-140; Wojciech Dec: Dojrzeć w Bogu s. 141-146.
222. ZBUDNIEWEK, Janusz
Katalog archiwum klasztoru paulinów na Skałce / Janusz Zudniewek. – Streszcz.w jęz.
ang. // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. – Z. 64 (1995), s. 83-364
Rękopisy biblioteczne. Dokumentacja archiwalna paulinów.
223. ZBUDNIEWEK, Janusz 
Święty Stanisław w dziejach Skałki / Janusz Zudniewek. – Streszcz. w jęz. ang. // 
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. – Z. 64 (1995), s. 83-364
Historia skałecznego kościoła. Skałka – miejsce kultu św. Stanisława.
224. ŻMUDZIŃSKI, Jerzy
Wota skałeczne / Jerzy Żmudziński. – Streszcz. w jęz. ang. // Peregrinus Craco-
viensis. – Z. 14 (2003), s. 71-92
Wota przy ołtarzu św. Stanisława. Rodzaje plakietek wotywnych. Historia wotów skałecz-
nych. Ofiarodawcy. Regestr z lat  1594-1651. Inwentarz plakietek wotywnych z 1751.
4.2. Judaizm
225. DUDA, Eugeniusz
W cieniu bożnic i kościołów : krakowski Kazimierz / Eugeniusz Duda, Anna Jodło-
wiec-Dziedzic. – Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2007. – 80 s. : il. 
(kolor.) ; 21 cm. – ISBN 978-83-89599-98-8
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Dzieje Kazimierza. Zabytki chrześcijańskie i żydowskie. Ulice kazimierskie, podania, 
legendy i osoby z nimi związane. Kościelne uroczystości, chrześcijańskie misteria. 
Pogrzeby ludzi kultury i nauki na Skałce. Pielgrzymki chasydów do grobów wielkich 
rabinów. Przedwojenne pogrzeby Żydów zasłużonych dla Krakowa. 
Publikacja towarzysząca wystawie „W cieniu bożnic i kościołów. Krakowski Kazi-
mierz w ikonografii” w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Stara Synagoga, 
24 czerwca 2007 do 31 kwietnia 2008 r.
226. DUDA, Eugeniusz
Wybitni przedstawiciele społeczności żydowskiej spoczywający na Nowym Cmentarzu 
/ Eugeniusz Duda // W: 200 lat nowego cmentarza żydowskiego w Krakowie / pod 
red. Leszka Hońdo. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010. – (Studia Judaica 
Cracoviensia. Series Fontium ; nr 13 ; Quastiones de Coemeteriis ; nr 3), s. 69-77
Biografie Żydów spoczywających na Nowym Cmentarzu, zasłużonych dla swojej 
społeczności.
Artykuł odpowiada referatowi przedstawionemu w trakcie sesji naukowej „200 lat 
Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie”, Kraków, 26 października 2004 r.
227. GŁOWIŃSKI, Michał
Wołanie kamieni / Michał Głowiński // Kwartalnik Artystyczny. – R. 14, nr 2 (2007), 
s. 109-112
Na marginesie albumu A. Nowakowskiego Powiększenie. Nowy Cmentarz Ży-
dowski w Krakowie, Kraków TAiWPN „Universitas”, 2006 – poz. 239.
228. GRZESIAK, Krystyna
Bóżnice miasta żydowskiego na Kazimierzu w Krakowie : funkcje kulturotwórcze 
dawniej i dziś / Krystyna Grzesiak. – Streszcz. w jęz. ang. // Krakowskie Studia 
Małopolskie. – Nr 6 (2002), s. 131-144
Historia gminy żydowskiej na Kazimierzu. Bożnice – ich miejsce i udział w życiu 
gminy do roku 1939. Funkcje kulturotwórcze bóżnic po 1945 roku.
229. GRZESIAK, Krystyna
Co wiemy o żydowskich domach modlitwy na przykładzie Krakowa / Krystyna Grze-
siak. – Streszcz. w jęz. ang. // Krakowskie Studia Małopolskie. – Nr 4 (2000), s. 25-41
Krakowskie domy modlitwy założone w latach 1871-1938, usytuowane na terenie 
Kazimierza, Podgórza i Starego Miasta. Dzieje i charakterystyka budowli.
230. HOŃDO, Leszek
Cmentarz jako obraz dokonujących się przemian społeczności żydowskiej na prze-
strzeni XIX i XX wieku / Leszek Hońdo // W: 200 lat nowego cmentarza żydow-
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skiego w Krakowie / pod red. Leszka Hońdo. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 
2010. – (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium ; 13 ; Quastiones de Coeme-
teriis ; 3), s. 55-67
Pochówek zmarłych. Rozmieszczenie nagrobków. Typy nagrobków. Inskrypcje. 
Artykuł odpowiada referatowi przedstawionemu w trakcie sesji naukowej „200 lat 
Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie”, Kraków, 26 października 2004 r.
231. HOŃDO, Leszek 
Inskrypcje starego żydowskiego cmentarza w Krakowie. Cz. 1 / Leszek Hońdo. – 
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2005. – 247 s.,  [3] k. tabl. : 174 fot. ; 
24 cm. – (Prace Międzynarodowej Komisji Historii i Kultury Żydów ; nr 3).
ISBN 83-86956-76-3
Plan cmentarza. Charakterystyka nagrobków zawierająca następujące elementy: 
numer nagrobka odpowiadający numerowi na planie cmentarza, imiona osób wy-
stępujących w inskrypcji, zdjęcie nagrobka, kopię inskrypcji, tłumaczenie inskrypcji 
wraz z objaśnieniami, zwięzły opis nagrobka.
232. HOŃDO, Leszek 
Krakowski Memorbuch bejt hamidraszu Majera Dajana / Leszek Hońdo. – Kraków 
: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. - 56, XXIX s., [4] s. tabl. 
: il. ; 23 cm. – ISBN 978-83-233-3087-5
Co to jest Memorbuch? Historia badań nad Memorbuch. Krakowski Memorbuch. 
Dzieje bejt hamidraszu Majera Dajana Kaliszera mieszczącego się na krakowskim 
Kazimierzu. Tekst księgi.
233. HOŃDO, Leszek 
Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie. Cz. 1, Przewodnik / Leszek Hońdo. – Kra-
ków: Księgarnia Akademicka, 2006. – 114 s. ; 24 cm. – (Studia Judaica Craco-
viensia. Series Fontium, ISSN 1233-6777 ; nr 10 ; Quaestiones de Coemeteriis 2).
ISBN 83-7188-916-X
Historia i organizacja Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie. Charaktery-
styczne typy nagrobków. Symbolika. Inskrypcje. Dom przedpogrzebowy. Pomniki 
upamiętniające pomordowanych w czasie II wojny światowej. Mur cmentarny. Bio-
gramy krakowskich osobistości żydowskich uzupełnione kopiami i tłumaczeniami 
inskrypcji znajdujących się na nagrobkach.
234. HOŃDO, Leszek
Stary żydowski cmentarz w Krakowie : historia cmentarza, analiza hebrajskich in-
skrypcji / Leszek Hońdo. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 
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1999. – 233 s. ; fot., 1 pl. ; 25 cm. – (Rozprawy Habilitacyjne / [Uniwersytet Ja-
gielloński] ; nr 340).  – ISBN 83-233-1208-7
Historia i opis cmentarza. Opisy nagrobków. Charakterystyka inskrypcji – język, struk-
tura formularza, skróty, związek tekstu z treściami symbolicznymi. Plan cmentarza.
235. HOŃDO, Leszek
Tytuły osobowe na nagrobkach na przykładzie Starego Cmentarza Żydowskiego 
w Krakowie / Leszek Hońdo // W: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach 
polskich. T. 2, Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998 / pod red. Krzysz-
tofa Pilarczyka i Stefana Gąsiorowskiego ; Polska Akademia Umiejętności. Komisja 
Historii i Kultury Żydów. – Kraków : PAU ; Polskie Towarzystwo Studiów Żydow-
skich, 2000, s. 161-177
Tytuły honorowe. Tytuły akademickie. Tytuły przynależne urzędom. Tytulatura nada-
wana kobietom. Tytulatura chasydzka.
236. JAKIMYSZYN, Anna
Powstanie i rozwój terytorialny Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie / 
Anna Jakimyszyn // W: 200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie / 
pod red. Leszka Hońdo. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010. – (Studia Judaica 
Cracoviensia. Series Fontium ; nr 13 ; Quastiones de Coemeteriis ; nr 3), s. 35-53
Artykuł odpowiada referatowi przedstawionemu w trakcie sesji naukowej „200 lat 
Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie”, Kraków, 26 października 2004 r.
237. MATLAK, Halina
Miasto żydowskie na Kazimierzu jako ośrodek ruchu turystycznego i pielgrzymko-
wego / Halina Matlak. – Streszcz. w jęz. ang. // Peregrinus Cracoviensis. – Z. 4 
(1996), s. 125-142
Ruch turystyczny i pielgrzymkowy na Kazimierz – historia i czasy współczesne.
238. MELZER, Emanuel 
Pomiędzy polityką a duchowością : dr Ozjasz Thon – rabin z Krakowa / Emanuel 
Melzer // W: Duchowość żydowska w Polsce : materiały konferencji dedykowanej 
pamięci Profesora Chone Shmeruka, Kraków 26-28 kwietnia 1999 r. / red. Michał 
Galas. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński Katedra Judaistyki, 2000, s. 343-352
Działalność Ozjasza Abrahama Thona, przywódcy polskich Żydów w okresie mię-
dzywojennym, kaznodziei i rabina w synagodze Tempel na krakowskim Kazimierzu.
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239. NOWAKOWSKI, Andrzej
Powiększenie : Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie = Blowup : the New Jewish 
Cementery in Kraków / fot. wykonał, całość ułożył i cytatami opatrzył Andrzej No-
wakowski ; wstęp Michał Głowiński ; spacer po cmentarzu śladami najznakomitszych 
osób tam spoczywających ze wstępami oraz w oprac. Eugeniusza Dudy, Anny Jo-
dłowiec-Dziedzic, Leszka Hońdo ; słowo końcowe Tadeusz Jakubowicz ; [przekł. na 
jęz. ang. Agnieszka Sadecka, Elżbieta Petrajtis-O’Neill]. – Kraków : Towarzystwo 
Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2006. – 190, [1] s. : il. 
(w tym kolor.) ; 34 cm. – ISBN 83-242-0784-8
Katalog ponad 100 fotografii nagrobków osób spoczywających na Nowym Cmen-
tarzu Żydowskim. Dokumentacja domu pogrzebowego. Opis tradycji żydowskiej. 
Wybór fragmentów tekstów literackich związanych z antropologią pochówku.
240. PASH, Boaz
Szepty krakowskich rabinów : komentarze do Tory / Boaz Pash. – Kraków : Austeria, 
2009. – 300 s. ; 21 cm . – ISBN 978-83-89129-98-7
Komentarze do cotygodniowych odczytów Tory. Autor publikacji jest Naczelnym 
Rabinem Krakowa.
241. PIECH, Stanisław
W cieniu kościołów i synagog : życie religijne międzywojennego Krakowa 1918-1939 
/ Stanisław Piech. – Kraków : Secesja , 1999. – 367, [8] s., [36] s. tabl., il. ; 20 
cm. – (Biblioteka Krakowska , ISSN 0067-7698 ; nr 139). – ISBN 83-87345-16-4
Opis życia religijnego międzywojennego Krakowa. Parafie. Ośrodki duszpasterskie. 
Kraków jako znaczący w Polsce ośrodek myśli filozoficznej i teologicznej. Waż-
niejsze wydarzenia religijne. Wspólnoty zakonne. Apostolat świeckich. Wspólnota 
prawosławna. Gmina protestancka. Żydowska Gmina Wyznaniowa. Życie religijne 
społeczności żydowskiej.
242. PIECHOTKA, Maria
Bramy nieba : bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria 
i Kazimierz Piechotkowie ; Instytut Sztuki PAN [Polskiej Akademii Nauk]. – War-
szawa : Wydaw. Krupski i S-ka, 1999. – 480, s. : il., fot., mapy, pl., rys. ; 34 cm.
ISBN 83-86117-18-4
Architektoniczne ślady ponad 800 letniej obecności Żydów na ziemiach dawnej 
Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi. Bożnice wzniesione od końca średniowiecza do 
początku XIX wieku. Charakterystyka poszczególnych okresów historycznych. Tra-
dycje żydowskie i ich wpływ na kształtowanie się architektury bóźniczej. Synagogi – 
opisy analityczne, rysunki architektoniczne, fotografie.
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243. PILARCZYK, Krzysztof
Nowy Testament po żydowsku wydrukowany w Krakowie w latach 1540-1541 / 
Krzysztof Pilarczyk. – Streszcz. w jęz. ang. // Studia Judaica. – R. 12, nr 1-2 (2009), 
s. 121-141
Historyczne, religijne i społeczne warunki krakowskiej edycji Nowego Testamentu. 
Paweł Helicz – drukarz i wydawca.
244. REJDUCH-SAMKOWA, Izabella 
Cmentarze żydowskie w Polsce Południowej – aspekty historyczne, artystyczne, stan 
i metody badań / Izabella Rejduch-Samkowa ; Jan Sławomir Samek // W: 200 lat 
nowego cmentarza żydowskiego w Krakowie / pod red. Leszka Hońdo. – Kraków : 
Księgarnia Akademicka, 2010. – (Studia Judaica Cracoviensia. Series Fontium ; nr 
13 ; Quastiones de Coemeteriis ; nr 3), s. 81-95
Artykuł odpowiada referatowi przedstawionemu w trakcie sesji naukowej „200 lat 
Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie”, Kraków, 26 października 2004 r.
245. THON, Ozjasz
Kazania (1895-1906) / Ozjasz Thon ; wstęp Hirsz Pfeffer, Michał Galas. – Kraków ; 
Budapeszt : Wydawnictwo Austeria, 2010. – 429, [8] s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-61978-16-9
Antologia kazań Ozjasza Thona z lat 1895-1906, kaznodziei i rabina synagogi po-
stępowej Tempel w Krakowie.
246. ZBROJA, Barbara
Cmentarz Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie przy ulicy Jerozolimskiej 14 
i jego zabudowa / Barbara Zbroja // W: Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej 
w Podgórzu : materiały VII Sesji Podgórskiej / [red. Jarosław Żółciak] ; Rada Dziel-
nicy XIII Stoł.-Król. Miasta Krakowa [i in.]. – Kraków : Dom Kultury „Podgórze”, 
2007, s. 89-106
Artykuł odpowiada referatowi wygłoszonemu podczas VII Sesji Podgórskiej, Kraków, 
13 grudnia 2006 r.
247. ZBROJA, Barbara 
Hala przedpogrzebowa cmentarza żydowskiego przy ul. Jerozolimskiej w Krakowie / 
Barbara Zbroja. – Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Krakowski. – T. 69 (2003), s. 17-185
Krakowskie cmentarze żydowskie. Historia budowy hali przedpogrzebowej. Kres 
istnienia budowli. Sylwetka projektanta hali Adolfa Siódmaka.
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248. BRZOZA, Czesław
Pierwsze lata „Nowego Dziennika”, organu syjonistów krakowskich / Czesław Brzoza. 
– Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Historii Prasy Polskiej. – Z. 1/2 (1998), s. 23-47
Powstanie gazety. Trudności wydawnictwa w latach 1918-1919. Nowy okres w dzie-
jach pisma od 1920 roku.
249. BUŁAT, Mirosława M.
Krakowski Teatr Żydowski = Krokewer Jidisz Teater : między szundem a sztuką / 
Mirosława M. Bułat. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. – 
336 s. ; 24 cm. – ISBN 83-233-2081-0
Spektakle zawodowe w jidysz w Krakowie przed 1918 rokiem. Krakowski teatr 
żydowski za dyrekcji Mojżesza Jakoba (1918-1922). Powstanie Towarzystwa „Kra-
kowski Teatr Żydowski”. Działalność Towarzystwa w latach 1926-1933. Repertuar 
teatru. Omówienie spektakli.
250. CYGIELMAN, Shmuel A. Artur
Zagadnienia organizacji i programów nauczania szkolnictwa podstawowego w kra-
kowskiej gminie żydowskiej na przełomie XVI i XVII w. / Shmuel A. Artur Cygiel-
man // W: Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji Autonomia 
Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej / Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultu-
ry Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986 / [red. nauk. Andrzej 
Link-Lenczowski, Tomasz Polański]. – Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
1991, s. 284-296
Charakterystyka szkolnictwa podstawowego Żydów. Metody i programy nauczania. 
Wychowanie żydowskie.
251. GROSS, Natan
Mordechaj Gebirtig – piosenka ludowa i kabaretowa / Natan Gross // W: Teatr 
Żydowski w Polsce : materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Warszawa, 
18-21 października 1993 roku / Natan Gross / pod red. Anny Kuligowskiej-Ko-
rzeniewskiej i Małgorzaty Leyko. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
1998, s. 156-167
Twórczość Mordechaja Gebirtiga. Współpraca poety z kabaretami żydowskimi.
252. GROSS, Natan
Żydowski bard : gawęda o życiu i twórczości Mordechaja Gebirtiga / Natan Gross. – 
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. – 238 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-7188-377-3
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Życie i twórczość Mordechaja Gebirtiga, żydowskiego poety i pieśniarza mieszkają-
cego na Kazimierzu. Opisy przekładów wierszy i pieśni.
253. KLAG, Marcin 
Dla przyszłych pokoleń : Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie / Marcin Klag // 
Autoportret. – Nr 4 (2004), s. 18-21
Ekspozycja w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, dawnej zajezdni tramwajowej 
na Kazimierzu.
254. Kronika Szkolna uczennic żydowskich z lat 1933-1939 Miejskiej Szko-
ły Powszechnej nr 15 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej przy ul. Miodowej 
w Krakowie / [Cecylia Apfelbaum i in.]. – Kraków : Wydaw. Austeria : przy współpr. 
Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, 2006. – 379 s. : il., fot. ; 19 
cm. – ISBN 83-89129-79-5
Reprint kroniki pisanej przez dziewczynki wyznania mojżeszowego w wieku 7-13 
lat. Dokument obrazujący najważniejsze fakty szkolnego życia, jak również ważne 
wydarzenia dziejące się w Krakowie.
255. KRUKOWSKI, Jan
Nauczyciele szkół parafialnych Krakowa w XVI wieku / Jan Krukowski. – Kraków: Wy-
daw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. – 190, [2] s., [10] s. tabl. : il. kolor. ; 
25 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 463). – ISBN 978-83-7271-421-3
Wewnętrzna organizacja szkoły. Kierownicy szkół. Pomocnicy kierowników szkół. 
Nauczyciele śpiewu. Signatorzy, vicekantorzy, subsignatorzy. Pater mendicantium, 
altarysta zamkowy. Spisy nauczycieli i ich częściowe życiorysy (szczegółowo potrak-
towany okres do momentu zakończenia pracy w szkole parafialnej).
256. KRUKOWSKI, Jan
Szkolnictwo parafialne Krakowa w XVII wieku / Jan Krukowski. – Kraków : Wydaw. 
Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. – 422 s. : il., faks., pl. ; 24 cm. – (Prace 
Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie, ISSN 0239-6025 ; nr 319). – ISBN 83-7271-130-5
Pozaparafialne szkolnictwo funkcjonujące w aglomeracji krakowskiej. Szkolnictwo 
parafialne. Nauczyciele, wychowawcy oraz służba szkolna. Uczniowie. Nauczanie. 




Prasa żydowska w języku polskim w Krakowie w latach 1918-1939 / Sabina Kwie-
cień // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum 
Scientam Petrinentia. – [Nr] 2 (2003), s. 159-170
Polskojęzyczna prasa żydowska. Wydawnictwa środowiska asymilacyjnego. Prasa 
organizacji i stowarzyszeń o charakterze zawodowym. Prasa żydowska o charakterze 
społeczno-kulturalnym. Pisma dziecięce.
258. KWIECIEŃ, Sabina
Prasa żydowska w Krakowie w czasie okupacji hitlerowskiej / Sabina Kwiecień // 
W: Kraków – Lwów : książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, T. 9, Cz. 2 / 
pod red. Haliny Kosętki, Barbary Góry, Ewy Wójcik. – Kraków : Wydaw. Naukowe 
Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009, s. 303-313
 „Gazeta Żydowska”. Żydowskie pisma konspiracyjne.
259. LECHOWSKI, Piotr
Losy bibliotek szkół krakowskich podczas II wojny światowej (1939-1945) / Piotr 
Lechowski // W: Kraków – Lwów. T. 4, Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX 
wieku / pod red. Jerzego Jarowieckiego. – Kraków : Wydaw. Naukowe Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, 1999, s. 195-206
Sytuacja zbiorów bibliotecznych krakowskich szkół średnich ogólnokształcących, 
zawodowych, powszechnych w okresie II wojny światowej. Straty bibliotek.
260. LÖW, Ryszard Stanisław
O antykwariuszach żydowskich w Krakowie / Löw Ryszard Stanisław // Zwoje. – Nr 
1 (5) 1998. – [on line]. Dostępny w Internecie
http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje05/text12p.htm [dostęp 5.12.2011]
Rola żydowskich antykwariuszy w życiu książki polskiej w Krakowie od XVII do XX w.
261. MAKUCH, Janusz
Festiwal Kultury Żydowskiej : na pograniczu dwóch światów / Makuch Janusz // W: 
Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach 
Europy Środkowej / red. naukowa Monika Murzyn-Kupisz, Jacek Purchla. – Kraków 
: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 43-49
Autor jest współzałożycielem Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie i współor-
ganizatorem Marszu Pamięci.
Materiały międzynarodowej konferencji „Przywracanie pamięci: rewitalizacja za-
bytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej”, Kraków, 25-26 
czerwca 2007 r.
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262. NAPIÓRKOWSKI, Andrzej
Malarska opowieść o Skałce... na ośmiu obrazach / Andrzej Napiórkowski ; Grze-
gorz Prus // Alma Mater. – Nr 92 (2007), s. 66-69
Historia Skałki na obrazach Joanny Magoch.
263. OLESZAK, Agnieszka
Mit Sary Szenirer w ortodoksyjnej historiografii : analiza dyskursu / Agnieszka Ole-
szak // W: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich : praca zbiorowa. 
T. 4 / pod red. Krzysztofa Pilarczyka ; Polska Akademia Umiejętności, Polskie To-
warzystwo Studiów Żydowskich. – Kraków : Antykwa, 2008, s. 245-257
Struktury zależności pomiędzy tradycyjnym a nowoczesnym ortodoksyjnym żydo-
stwem w Polsce i w Niemczej na przykładzie szkoły religijnej Beit Jakow. Sara Sze-
nirer i jej działalność w zakresie edukacji religijnej żydowskich dziewcząt.
 Materiały konferencji „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich”, Kraków, 
6-7 lutego 2007 r.
264. PILARCZYK, Krzysztof
Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1986-2000) : od hi-
storii i kultury Żydów w Polsce do judaistyki / Krzysztof Pilarczyk // Studia Judaica. – 
Nr 2 (6) (2000), s. 211-244
14 lat działalności badawczej i dydaktycznej Międzywydziałowego Zakładu Historii 
i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bibliografia publikacji pra-
cowników MZHiKŻwP za lata 1986-2000.
265. PŁOCH, Kazimiera
Szkoły pielęgniarskie zgromadzeń zakonnych Krakowa / Kazimiera Płoch // Rocznik 
Komisji Nauk Pedagogicznych – T. 61 (2008), s. 21-41
Uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa i szkolnictwa pielęgniarskiego. Szkoła Pielę-
gniarstwa Zakonu Szpitalnego oo. Bonifratrów. Szkoła Pielęgniarstwa Zgromadzenia 
ss. Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo.
266. PRZYBYSZEWSKI, Bolesław
Krakowskie szkolnictwo parafialne przy końcu średniowiecza / Bolesław Przyby-
szewski // W: Z przeszłości Krakowa. – Warszawa ; Kraków : PWN, 1989, s. 51-68
Kadra nauczycielska, uczniowie.
267. RAUSZ, Monika
Biblioteka i Czytelnia Ezra w Krakowie / Monika Rausz // W: Kraków – Lwów : 
książki i czasopisma. T. 7 / pod red. Haliny Kosętki. – Kraków : Wydaw. Naukowe 
Akademii Pedagogicznej, 2003. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna 
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im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 409), s. 148-157
Historia powstania Ezry. Księgozbiór biblioteki – zawartość treściowa, struktura ilo-
ściowa. Statystyka czytelnictwa. Działalność edukacyjna biblioteki.
268. RĘDZIŃSKI, Kazimierz
Żydowskie szkolnictwo świeckie w Galicji w latach 1813-1918 / Kazimierz Rędziń-
ski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. – Częstochowa : Wydaw. WSP, 
2000. – 283, [5] s., XVI s. tabl. : il., mapa ; 24 cm. – ISBN 83-7098-782-6
Warunki powstania i analiza funkcjonowania w XIX i na początku XX wieku szkol-
nictwa świeckiego utrzymywanego przez gminy lub fundacje. M. in. rekonstrukcja 
dziejów szkoły żydowskiej na Kazimierzu.
269. SAMSONOWSKA, Krystyna
Elementarne szkolnictwo żydowskie w Krakowie w latach 1867-1918 : rywalizacja 
środowisk żydowskich o model wychowania i wykształcenia młodego pokolenia / 
Krystyna Samsonowska. – Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Komisji Nauk Pedago-
gicznych. – T. 53 (2000), s. 19-40 
Elementarne szkolnictwo religijne. Edukacja religijna dziewcząt. Żydowskie szkoły 
prywatne z prawami publicznymi. Szkoła kazimierzowska. Publiczne szkoły ludowe 
na Kazimierzu. Szkolnictwo hebrajsko-syjonistyczne.
270. SAMSONOWSKA, Krystyna
Żydowskie biblioteki i czytelnie w Krakowie w XIX i XX wieku / Krystyna Sam-
sonowska. – Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie. – R. 43 (1998), s. 219-232
Biblioteki talmudyczne. Czytelnia Starozakonnej Młodzieży Handlowej. Biblioteka 
Ezra. Czytelnia Towarzyska. Księgozbiory środowisk syjonistycznych. Biblioteki lu-
dowe, szkolne, specjalistyczne i inne.
271. SHMERUK, Chone
Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej : studium z dziedziny wzajemnych 
stosunków dwóch kultur i tradycji / Chone Shmeruk ; przeł. Monika Adamczyk-
-Garbowska. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2000. – XI, [3], 153, [1] s. : il. (w tym 
kolor.) ; 21 cm. – (My, Żydzi Polscy). – ISBN 83-88164-05-8
Motyw króla Kazimierza Wielkiego i Esterki w dziewiętnastowiecznej literaturze pol-
skiej. Źródła i wersje legendy o Esterce wśród Żydów. Związki między literaturą polską 
a jidysz z perspektywy postaci Kazimierza i Esterki. Esterka i Kazimierz w polskiej 
i żydowskiej historiografii.
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272. SKOTNICKI, Aleksander B.
Juliusz Feldhorn : poeta, pisarz, tłumacz, wybitny polonista Gimnazjum Hebrajskiego 
w Krakowie / Aleksander B. Skotnicki. – Kraków : Wydaw. AA, 2011. – 168 s. : 
il. ; 30 cm. – ISBN 978-83-62938-00-1
Życie, działalność i twórczość prof. Juliusza Feldhorna. Historia szkoły. Wspomnie-
nia uczniów.
Monografia wydana dla uczczenia 110. rocznicy urodzin Profesora.
273. STYRNA, Natasza
Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie (1931-1939) / 
Natasza Styrna. – Warszawa : Wydaw. Neriton, 2009. – ISBN 978-83-7543-091-2
Kształtowanie się żydowskiego środowiska artystycznego w Krakowie. ZŻAMiR 
w Krakowie – powstanie, organizacja, program, członkowie. Działalność członków 
organizacji w latach 1931-1939. Twórczość członków Zrzeszenia. Poglądy i wartości. 
Krytyka artystyczna. Biogramy artystów związanych z organizacją.
274. SUCHOJAD, Izabela
Topografia żydowskiej pamięci : obraz krakowskiego Kazimierza we współczesnej 
literaturze polskiej i polsko-żydowskiej / Izabela Suchojad. – Kraków : Towarzystwo 
Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2010. – 172, [4] s., [16] 
k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – ISBN 978-83-242-1253-8
Literackie obrazy krakowskiego Kazimierza. Przedwojenny Kazimierz we wspomnie-
niach krakowskich Żydów. Mit Kazimierza w pamięci krakowskich Żydów. Losy 
Żydów w Krakowie w okresie II wojny światowej. Żydowskie dziedzictwo Kazimierza 
po 1945 roku.
275. Teatr żydowski w Krakowie : studia i materiały / pod red. Jana Michalika 
i Eugenii Prokop-Janiec. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Międzywydziałowy 
Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, 1995. - 227, [1] s., [8] s. tabl. : faks., 1 fot., 
1 portr., 1 rys. ; 24 cm. – (Studia Polono-Judaica. Series Fontium, ISSN 1233-6777).
ISBN 83-86575-80-8
Z treści: Chone Shmeruk: Przedmowa s. 9-10; Jan Michalik: Tropem pierwszych 
przedstawień teatru żydowskiego w Krakowie s. 13-24; Kazimierz Nowacki: Gdzie 
dzisiaj gramy? O pomieszczeniach dla żydowskich zespołów teatralnych s. 25-28; 
Mirosława Bułat: Kraków – żydowska mozaika teatralna s. 29-62; Katarzyna Gaweł: 
O konflikcie reżysera i recenzenta s.63-68; Jan Michalik, Eugenia Prokop-Janiec: 
„Wiadomości Teatralne” – „Teater jedies” s. 69-76; Rafał Węgrzyniak: Dramaty 
Wyspiańskiego w Krokewer jidysz teater s. 77-82; Katarzyna Gaweł: Działalność 
Towarzystwa „Krakowski Teatr Żydowski” w latach 1926-1939 s. 83-108; Marek 
Waszkiel: Purim i szopki s. 109-113; Natan Gross: Mordechaj Gebirtig – człowiek 
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teatru s. 115-123; Eugenia Prokop-Janiec: Mojżesz Kanfer a teatr jidysz s. 125-150.
Monografia oparta na pracach powstałych na seminarium poświęconym teatrowi 
jidysz, zorganizowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Międzywydziałowym 
Zakładzie Historii i Kultury Żydów w Polsce w 1994 r. Praca zawiera także referaty 
z konferencji „Teatr żydowski w Polsce”, Warszawa, 1993 r.
276. To była hebrajska szkoła w Krakowie : Gimnazjum Hebrajskie / Maciej Wła-
dysław Belda [i in.]. – Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2011. – 254 
s. : il. ; 22 cm.
Treść: Piotr Figiela: O wystawie s. 7-11; Krystyna Samsonowska: Gimnazjum He-
brajskie na mapie szkolnictwa żydowskiego w Krakowie s. 13-37; Kinga Węgrzyn: 
Zaplecze społeczno-polityczne Gimnazjum Hebrajskiego w Krakowie s. 39-63; Maria 
Stinia: Aktywność naukowa, dydaktyczna i wychowawcza nauczycieli Prywatnego 
Gimnazjum Koedukacyjnego Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej 
w Krakowie s. 65-98; Maciej Władysław Belda: Dwie drogi wychowania obywatel-
skiego w Gimnazjum hebrajskim w Krakowie s. 101-148; Justyna Kozioł-Marzec: 
„Mieliśmy doskonałych nauczycieli…” O nauczycielach Gimnazjum Hebrajskiego s. 
151-185; Piotr Figiela: Losy i kariery uczniów Gimnazjum Hebrajskiego s. 187-239.
Publikacja towarzyszącą wystawie „To była hebrajska szkoła w Krakowie”, Kraków, 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Stara Synagoga, 29 czerwca 2011 – 15 
kwietnia 2012 r.
277. To była hebrajska szkoła w Krakowie : historia i wspomnienia / red. Natan 
Gross ; kom. red. Miriam Akavia [i in.] ; Związek Krakowian w Izraelu ; Związek 
Hebrajskiego Gimnazjum w Krakowie. – Tel-Aviv : Ekked, 1989. - 80 + 79 s., [17] 
s. tabl. : il. ; 21 cm.
Najważniejsza szkoła żydowska w przedwojennym Krakowie mieszcząca się na Ka-
zimierzu. Autorzy wspomnień: Kazimierz Traciewicz, Tadeusz Chrzanowski, Rafael 
Scharf, Meir Bosak, Juliusz Feldhorn, Kalman Stein, Natan Gross, Józef Bau.
Edycja polsko-hebrajska.
278. TOMKOWICZ, Stanisław
Ślady uniwersytetu kazimierzowskiego / Stanisław Tomkowicz // Zwoje. – Nr 3 (40) 
(2004). – [on line]. Dostępny w Internecie 
http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje40/text27p.htm [dostęp 5.12.2011] 
Tekst z „Rocznika Krakowskiego” (Tom V, 1902) o domniemanych pozostałościach 
pierwszych, czternastowiecznych budynków „Kazimierzowskiego” uniwersytetu kra-
kowskiego na Kazimierzu w Krakowie.
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279. URBAN, Wacław
Szkoła parafialna Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie w pierwszej połowie XVI w. 
w świetle krakowskiego archiwum archidiecezjalnego / Wacław Urban // Nasza 
Przeszłość. – T. 78 (1992), s. 385-389
Dzieje szkoły – od strony personalnej.
280. WOJTOWICZ, Jacek
Czy na Kazimierzu pod Krakowem istniała w XVII wieku tylko jedna chrześcijańska 
oficyna? : (Baltazar Śmieszkowicz i jego drukarnia) / Jacek Wojtowicz. – Streszcz. 
w jęz. ang. // Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. – R. 44 
(1999), s. 61-75
Dzieje i produkcja drukarni Baltazara Śmieszkowicza.
281. WOJTOWICZ, Jacek
Pracownicy książki polskiej na Kazimierzu i Stradomiu pod Krakowem do końca XVII 
wieku / Jacek Wojtowicz. – Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Biblioteki Naukowej 
PAU  i PAN w Krakowie. – R. 46 (2001), s. 131-164
Osoby działające na Kazimierzu i Stradomiu w służbie słowa pisanego (kopiści, pra-
cownicy bibliotek klasztornych, typografowie, papiernicy, introligatorzy, księgarze).
282. WORDLICZEK, Zofia
Żydowskie szkolnictwo podstawowe, średnie i zawodowe w okresie II Rzeczypospo-
litej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa / Zofia Wordliczek // W: 
Krzysztofory. – Z. 19 (1992), s. 120-134
Charakterystyka społeczeństwa żydowskiego zamieszkującego ziemie polskie. Cało-
kształt szkolnictwa żydowskiego z podziałem na szkolnictwo tradycyjne, szkolnictwo 
podstawowe świeckie oraz szkolnictwo średnie i zawodowe. Szkolnictwo żydowskie 
na terenie Krakowa z uwzględnieniem podziału na publiczne szkoły powszechne, 
prywatne szkoły powszechne bez praw publicznych, szkolnictwo średnie i zawodowe.
283. ZACHOROWSKA, Maria
Dzieje Muzeum Etnograficznego w Krakowie / Maria Zachorowska // Małopolska. 
– T. 4 (2002), s. 235-250
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli przy ul. Krakowskiej 46 – dzieje od 
1911 roku do współczesności.
284. ZACHOROWSKA Maria
Kronika działalności Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie za 
lata 1990-1995 / Maria Zachorowska. – Streszcz. w jęz. ang. // Rocznik Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie. – T. 13 (1996), s. 121-151
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Organizacja muzeum. Prace remontowo-konserwatorskie. Nabytki do zbiorów Mu-
zeum. Dokumentacja, ochrona i konserwacja zbiorów. Praca naukowo-badawcza, 
dokształcanie, współpraca. Działalność edukacyjna.
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